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UVOD 
 
Tema je ovog diplomskog rada govor Pohvala Rima grčkog retora i sofista Elija 
Aristida. Uz prijevod govora načinila sam i komentar. Prijevod i komentar prate i 
podaci o životu i djelu autora te o vremenu i o pokretu u sklopu kojega je djelovao. 
Riječ je o drugoj sofistici, pokretu koji se pojavio za vrijeme kulturnog procvata Grčke 
do 3. st. po Kristu, ponekad zvanog i "grčki preporod". U sklopu druge sofistike 
obnovio se interes za stare autore klasičnoga doba. U radu sam se osvrnula i na položaj 
i ulogu sofista jer je to neophodno za razumijevanje Aristidova opusa. 
Ovaj govor je prije svega zanimljiv i vrijedan proučavanja jer iznosi pogled 
jednog Grka na Rim i Rimsko Carstvo 2. stoljeća poslije Krista. Svakako, treba imati 
na umu da je Aristid pripadnik privilegiranog sloja društva i nikako ne predstavlja 
običnog građanina te valja pretpostaviti da velika većina nije dijelila njegovo mišljenje. 
Također, treba imati u vidu da je Pohvala Rima ono što joj ime kaže te na nju treba 
gledati kao na panegirik, a ono što je u njoj izneseno uzeti sa zadrškom. Netko bi mogao 
spočitnuti da ovo djelo ne donosi neke nove i dragocjene podatke o svom vremenu, no 
od njega se to niti ne očekuje: to je govor vrlo obrazovanog retora kojega krasi urođeni 
talenat i prvenstveno predstavlja umjetničko djelo. U njemu autor pokazuje sve svoje 
umijeće i glavni cilj mu je postići divljenje publike, što je sigurno i uspio. Naime, 
poznato je da je Aristid imao mnogo pristalica i za života, ali i kasnijih poštovatelja, 
poput liječnika i pisca Galena koji je za njega rekao: „Onih čije su duše po prirodi 
snažne, a tijela slaba, vidio sam samo nekoliko. Jedan od njih je bio Aristid iz Mizije, 
taj čovjek je bio jedan od najboljih govornika“.1 Među njegovim poznatijim pristašama 
bio je i sofist Libanije.  
 
 
 
  
                                                          
1 Bowersock 1969: 62. 
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ŽIVOT I DJELO ELIJA ARISTIDA  
 
Elije Aristid punog imena Publije Elije Aristid Teodor grčki je retor i sofist koji 
je živio od 117. do oko 180. po. Kr. Život Elija Aristida proteže se kroz vladavine više 
rimskih careva: Hadrijana,2 Antonina Pija,3 Marka Aurelija,4 Lucija Vera5 i Komoda.6 
Postoji mnogo podataka o njegovom životu, a najveći broj njih nalazi se u Aristidovu 
dnevniku Sveti govori (Ἱεροὶ λόγοι), u kojem je opisan period od 143. do 155. te od 165. 
do 167. godine.7 Osim Svetih govora, izvori za poznavanje njegovog života i djela eseji 
su i govori koje je sastavio, kao i biografija koju je napisao Filostrat8 u djelu Životi 
sofista (Βίοı σοφıστῶν).  
 
  
                                                          
2 Hadrijan (Italica, Andaluzija, 24. 1. 76. – Baiae, Kampanija, 10. 7. 138.) proglašen carem 
117. 
3 Antonin Pio (Lanuvij, Lacij, 19. 9. 86. – Lorij, Etrurija, 7. 3. 161.) posinak Hadrijanov i njegov 
suvladar od 138. 
4 Marko Aurelije (Rim, 26. 4. 121. – Vindobona, 17. 3. 180.) suvladar Antonina Pija, car od 
161. do 180. 
5 Lucije Ver (Rim, 15. 12. 130. – Rim, 169.) posinak Antonina Pija, suvladar i zet Marka 
Aurelija, vlada od 161. 
6 Komod (Lanuvij, Lacij, 31. 8. 161. – Rim, 31. 12. 192.) sin Marka Aurelija te njegov suvladar 
od 177., samostalno vlada od 180. 
7 Trapp 2017: ix. 
8 Filostrat (oko 170. – oko 245.), grčki sofist. 
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BIOGRAFIJA 
 
Elije Aristid rođen je 26.11.117. po. Kr.,9 godine kada je rimski car Hadrijan 
naslijedio Trajana na prijestolju, u bogatoj obitelji zemljoposjednika u mjestu Adriani, 
u Miziji na sjeverozapadu Male Azije.10 Uz to što je bio zemljoposjednik, otac 
Eudemon bio je i svećenik u hramu Zeusa Olimpijskog.11 Aristid i njegov otac dobili 
su rimsko državljanstvo 123. godine, kada je Hadrijan posjetio Miziju.12 U skladu sa 
svojim socijalnim statusom, no također zahvaljujući očevoj financijskoj potpori i 
urođenom talentu, Aristid je dobio književno-retoričko obrazovanje kod tada glasovitih 
učitelja. Njegov učitelj čitanja i pisanja, grammatikos, bio je Aleksandar iz Kotieuma,13 
također učitelj careva Lucija Vera te Marka Aurelija.14 Aleksandar je Eliju Aristidu bio 
od pomoći kada se razbolio za posjete Rimu, o čemu svjedoči i sam Aristid u svojem 
epitafu Aleksandru: 
 ...καὶ τοῦ γε εἰς τὴν οἰκείαν σωθῆναι μετὰ τοὺς θεοὺς αὐτὸς αἰτιώτατος 
 κατέστη. (Ael. Ar. Orat. 12 89/90) 
 ...i on je nakon bogova bio najzaslužniji za moj siguran povratak kući. 
U epitafu Elije Aristid svjedoči i o njihovoj bliskosti: 
 ...τροφέα, διδάσκαλον, πατέρα, ἑταῖρον, πάντ᾽ εἶχον καλεῖν. (Ael. Ar. Orat. 12 
 80) 
 ...mogao sam ga zvati svakako: odgojitelj, učitelj, otac, prijatelj. 
Učitelji govorništva bili su mu, kako navodi Behr,15 Marko Antonije Polemon,16 
Tiberije Klaudije Aristoklo17 te Herod Atik.18 Filozofiju su ga poučavali Gaj Platonist19 
                                                          
9 Behr 1969: 75-77. 
10 Philostr. VS 2.9. 
11 s.v. Ἀριστείδης. 
12 Behr 1968: 4. 
13 Kotieum, lat. Cotyaeum, današnja Kütahya, grad u Anadoliji. 
14 Behr 1968: 10-11. 
15 Behr 1968: 12-13. 
16 Marko Antonije Polemon (2. st. po. Kr.) sofist koji je djelovao u Smirni. 
17 Tiberije Klaudije Aristoklo (2. st. po. Kr.) sofist koji je djelovao u Pergamu. 
18 Herod Atik (2. st. po. Kr.) atenski sofist, također učitelj Marka Aurelija.  
19 Gaj Platonist (2. st. po. Kr.) predstavnik srednjeg platonizma. 
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u Pergamu i Lucije u Ateni.20 Školovao se u Ateni, Rimu i Aleksandriji. Stečeno 
obrazovanje dalo mu je temelje za uspješnu političku i govorničku karijeru. 
Kao mladić, 141. godine, otišao je na putovanje u Egipat, pritom prešavši preko 
Kosa, Knida,21 Roda22 prije nego što je došao u Aleksandriju. Ovo putovanje 
zabilježeno je u njegovu kasnijem djelu Egipatski govor. Još za boravka u Egiptu Elije 
Aristid je obolio, zbog čega je krenuo natrag put Smirne.23 Pošto se vratio kući u Malu 
Aziju, kako bi se izliječio, u govoru iz 142. godine, koji je ujedno i njegov najraniji 
sačuvani govor, zazvao je boga Serapisa.24 Nedugo poslije, 143. ili 144. godine, 
odlučuje otići u Rim, vjerojatno kako bi se iskazao u najvećem kulturnom središtu 
svojega vremena. Par dana prije polaska obolio je od teške prehlade na svojem imanju 
uz rijeku Ezep,25 no to ga nije spriječilo da pođe na put. Kada je stigao u Rim, ipak se 
ubrzo zbog narušenog zdravlja morao vratiti kući u Smirnu.26 Jedna od pretpostavki o 
nastanku Pohvale Rima kaže da je govor nastao baš za vrijeme ove posjete Rimu.27 Po 
povratku iz Rima pomoć je potražio kod liječnika, koji su ga savjetovali da posjeti vruće 
izvore izvan Smirne,28 no ništa nije pomagalo. O njegovim kretnjama i putovanjima te 
utjecaju koji je imao svjedoči i natpis u kojemu mu njegovi poštovatelji iskazuju 
divljenje: 
ἡ πόλις τῶν Ἀλεξανδρέων καὶ Ἑρμούπολις ἡ μεγάλη καὶ ἡ βουλὴ ἡ Ἀντινοέων 
 νέων Ἑλλήνων καὶ οἱ ἐν τῶι Δέλτα τῆς Αἰγύπτου καὶ οἱ τὸν Θηβαϊκὸν νομὸν 
 οἰκοῦντες Ἕλληνες ἐτίμησαν Πόπλιον Αἴλιον Ἀριστείδην Θεόδωρον ἐπὶ 
 ἀνδραγαθίαι καὶ λόγοις.29 
                                                          
20 Behr 1968: 13, 54. 
21 Ael. Ar. Orat. 51 423. 
22 Ael. Ar. Orat. 44 570. 
23 Ael. Ar. Orat. 48 344. 
24 Behr 1986: 1. 
25 Ael. Ar. Orat. 26 321. 
26 Ael. Ar. Orat. 24 304-306. 
27 Kennedy 1972: 583. Neki, poput Oliver 1953: 886-7, smatraju da je govor nastao kasnije.  
28 Ael. Ar. Orat. 24 306. 
29 Preuzeto s: https://epigraphy.packhum.org/text/219124, natpis je nađen u Piazzoli, Italiji 
1743.  
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 Grad Aleksandrinaca i Hermopolis Magna i vijeće Antinoita, Novih Grka30 i 
 Grka koji žive u Delti Egipta31 i u tebanskoj nomi32 počastili su Publija Elija 
 Aristida Teodora zbog vrline i govora.  
 Aristid je u Svetim govorima opisao kako je ime Teodor, koje se spominje u 
navedenom natpisu, dobio od prikaze koja mu se ukazala u snu dok je bio u Asklepijevu 
svetištu u Pergamu.  
προσρηθῆναι μὲν ἔδοξα ὡς ἐν Σμύρνῃ ὑπό τινος καὶ μάλα συγχαίροντος, 
 Θεόδωρε χαῖρε: καὶ Ἀσιάρχης, οἶμαι, προσῆν: δέξασθαι δὲ οὕτω τὴν πρόσρησιν, 
ὡς ἄρα πᾶν τοὐμὸν εἴη τοῦ θεοῦ δωρεά. (Ael. Ar. Orat. 26 334) 
Netko me zazvao, učinilo mi se kao u Smirni, usrdno me pozdravljajući: Zdravo, 
Teodore!, čini mi se da je rekao i Azijarh;33 takvim obraćanjem je pokazano 
kako je sve moje dar od boga. 
Upravo ga je narušeno zdravstveno stanje nagnalo da se okrene hramskoj 
medicini koja se razvila i provodila uz Asklepijeva svetišta diljem Grčke.34 Prvi put, 
bog mu se obratio nakon što se neuspješno liječio kod toplih izvora, a poslije je čak 
dvije godine na poziv boga boravio u njegovom svetištu u Pergamu.35 Mnoštvo ljudi je, 
poput Aristida, dolazilo onamo kako bi se pokušali izliječiti uz božju pomoć. Ondje su 
prakticirali inkubaciju, noćenje-spavanje u hramu, koja je bila jedna od glavnih metoda 
hramskog liječenja. U snu bi bolesnik imao vizije izlječenja ili upute kako se izliječiti 
koje su, kako su vjerovali, došle od boga,. Neki puta su sadržaji snova bili podudarni s 
„racionalnom ili službenom“ medicinskom praksom, katkada ne. No, iako mu je 
Asklepije, barem prema Aristidovu mišljenju, pomogao, svejedno su ga zdravstveni 
problemi pratili čitav život.  
Prve godine boravka u svetištu uzeo je predah od govorništva te taj period u 
Svetim govorima naziva kathedra,36 mirovanje. Iako je to razdoblje nazvao 
                                                          
30 Antinoiti su građani Antinopolisa (Ἀντινόου πόλις), egipatskog grada kojeg je osnovao car 
Hadrijan na istočnoj obali Nila u čast svojeg pokojnog ljubavnika Antinoja. Antinoitima se 
službeno obraćalo kao Novim Grcima (Neoi Hellenes), kao što je to činio Antonin Pio i 
Gordijan III, Wiseman 2002: 198. 
31 Donji Egipat između dva glavna rukavca Nila. 
32 Teritorijalna jedinica u Egiptu u vrijeme Ptolemejevića i u rimsko doba. 
33 Svećenik carskog kulta u rimskoj provinciji Aziji. 
34 Najglasovitija takva centra liječenje bila su u Epidauru i na Kosu. 
35 Ael. Ar. Orat. 24 292. 
36 Ael. Ar. Orat. 24 306, Ael. Ar. Orat. 25 319. 
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mirovanjem, samo svetište u Pergamu, u kojem je tada boravio, privlačilo je velik broj 
ljudi i predstavljalo je neku vrstu kulturnog središta. Ono je imalo svoj odeon, a 
vjerojatno i knjižnicu. To je bilo okupljalište ljudi svih društvenih slojeva – uključujući 
i intelektualnu elitu – iz čitave Male Azije. Među njima su bili ugledni pravnik Salvije 
Julijan, pretorijanac Sedacije Teofil, konzular Tulije Maksim, bogati književni kritičar 
Klaudije Pardalas, konzular Kuspije Rufin i mnogi drugi uglednici.37 Lječilište u 
Pergamu svakako je bilo mjesto puno društvenog života, što je sigurno dalo Aristidu 
poticaj da se ponovno okrene govorništvu. Naime, on je već druge godine na poticaj 
boga Asklepija ponovno počeo držati govore, isprva unutar svetišta pred malim brojem 
ljudi,38 no već 147. godine Aristid govori pred publikom te se tako vratio javnom 
životu.39 
Očito da mu je boravak u Pergamu godio jer, iako je cijeli život bio boležljiv i 
nije se u potpunosti oporavio, ipak je vodio uspješan život, držao je govore te 
povremeno predavao u gradovima Male Azije: u Pergamu, Smirni, Efezu i Kiziku.40 
Usprkos tome što se njegova djela ne mogu precizno datirati, veći dio njih nastao je 
nakon boravka u svetištu.  
Kao retoričar i učitelj imao je pravo na imunitet, pravo da ne obavlja državne 
službe, a tim pravom se i služio.41 Kada su 147. godine sugrađani Smirne predložili da 
obnaša dužnost visokog svećenika provincije Azije, on je to odbio. Nakon što ih je 
govorničkim umijećem uspio uvjeriti da ga ne odaberu, znajući za njegovu odanost 
bogu, ponudili su mu da bude Asklepijev svećenik. No, Aristid je i to odbio, govoreći 
da bi mu sam bog takvo što trebao naložiti, a Asklepije to nije učinio.42 Zatim je 152. 
izabran za sakupljača poreza u Smirni, no usprotivio se i tome te je odluka bila 
povučena.43 Dvije godine kasnije, 154. godine, već se aktivno bavio poučavanjem 
                                                          
37 Behr 1986: 2. 
38 Ael. Ar. Orat. 26 324-325. 
39 Behr 1968: 2. 
40 Ael. Ar. Orat. 27 352-356. 
41 O tome više kasnije. 
42 Ael. Ar. Orat. 26. 345. 
43 Podaci o ovim, ali i ostalim službama za koje je predlagan, a koje je on odbijao, navedeni su 
u četvrtoj knjizi Svetih govora. 
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retorike u gradovima Male Azije te je predavao u Grčkoj, a došao je i u Rim.44 
Najpoznatiji od njegovih učenika bio je sofist Damijan.45 
Nakon desetak godina, 165. godine, obolio je od antoninske kuge46 koja je 
harala Rimskim Carstvom. Preživio je, no smanjio je aktivnosti i ponovno se okrenuo 
štovanju Asklepija. Ipak, unatoč narušenom zdravlju, najveći uspjeh doživio je 176. 
godine, kada je, za posjete Marka Aurelija Smirni, održao govor koji se veoma dojmio 
cara. Godinu dana kasnije, pošto je Aristid napustio grad, potres je razorio Smirnu. Svoj 
je spas Aristid pripisao Asklepiju jer mu je ovaj i savjetovao da napusti grad prije 
katastrofe. Aristid se tom prilikom obratio caru sa molbom da se ubrza obnova grada. 
Marko Aurelije je, navodno dirnut pismom, pristao povratiti sjaj gradu koji je i sam 
nedugo prije posjetio. Filostrat bilježi: 
ἰκιστὴν δὲ καὶ τὸν Ἀριστείδην τῆς Σμύρνης εἰπεῖν οὐκ ἀλαζὼν ἔπαινος, ἀλλὰ 
 δικαιότατός τε καὶ ἀληθέστατος· τὴν γὰρ πόλιν ταύτην ἀφανισθεῖσαν ὑπὸ 
 σεισμῶν τε καὶ χασμάτων οὕτω τι ὠλοφύρατο πρὸς τὸν Μάρκον, ὡς τῇ μὲν 
 ἄλλῃ μονῳδίᾳ θαμὰ ἐπιστενάξαι τὸν βασιλέα, ἐπὶ δὲ τῷ ‘ζέφυροι δὲ ἐρήμην 
 καταπνέουσι’ καὶ δάκρυα τῷ βιβλίῳ ἐπιστάξαι τὸν βασιλέα ξυνοικίαν τε τῇ 
 πόλει ἐκ τῶν τοῦ Ἀριστείδου ἐνδοσίμων νεῦσαι. (Philostr. VS 2. 9) 
Reći da je Aristid osnivač Smirne nije hvalisava pohvala, nego najpravičnija i 
 najistinitija. Jer kad je taj grad bio uništen potresima i pukotinama u zemlji, tako 
se izjadao Marku da je kralj često zajecao nad drugim dijelovima žalopojke, no
 kad je došao do: „zapadnjaci pušu pustinjom“ kralj je zaplakao nad pismom i na 
Aristidov poticaj pristao obnoviti grad. 
Nakon toga Aristid više nije napuštao imanje u Miziji i tamo je proveo 
posljednje godine života. Datum njegove smrti također se ne može utvrditi sa 
sigurnošću. Filostrat navodi suprotstavljena mišljenja oko toga kada je umro, što kako 
Trapp47 navodi, odgovara periodu od 177. do 185. Trapp razdoblje od 180. do 185. 
smatra najvjerojatnijim. Behr pak spominje kako je njegovo posljednje djelo nastalo 
                                                          
44 Behr 1986: 3. 
45 Philostr. VS 2; Damijan (2. st. po. Kr.) sofist iz Efeza, on je izvor Filostratu za biografije 
njegovih učitelja Elija Aristida i Adrijana iz Tira. 
46 Antoninska kuga, pandemija velikih ili malih boginja koja je harala Rimskim Carstvom od 
165. do 180.  
47 Trapp 2017: xiv. 
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180. godine,48 odnosno daje terminus ante quem non, a Suda bilježi da je umro za 
Komodove vladavine.49 Filostrat pak o njegovoj smrti govori: 
ἀποθανεῖν δὲ τὸν Ἀριστείδην οἱ μὲν οἴκοι γράφουσιν, οἱ δὲ ἐν Ἰωνίᾳ ἔτη 
 βιώσαντα οἱ μὲν ἑξήκοντά φασιν, οἱ δὲ ἀγχοῦ τῶν ἑβδομήκοντα. (Philostr. VS 
 2. 9) 
Jedni bilježe da je Aristid umro kod kuće, drugi u Joniji, jedni kažu da je doživio 
šezdeset godina, drugi da je imao gotovo sedamdeset. 
                                                          
48 Behr 1968: 114. 
49 Komod (Lanuvij, Lacij, 31. 8. 161 – Rim, 31. 12. 192), sin Marka Aurelija i njegov suvladar 
od 177., samostalno je vladao od 180. 
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OPUS  
 
Korpus Elija Aristida sadrži 53 naslova, ne računajući izgubljene govore i 
pjesme: velik je i raznolik zbog čega ću poimence spomenuti samo poznatija djela.50 
Među Aristidovim djelima nalaze se enkomiji ljudima, enkomiji gradovima, 
deliberativni govori, deklamacije, himne bogovima, govori upućeni Platonu te Sveti 
govori.51 Najistaknutija njegova djela su Pohvala Rima, govor kojem ću se kasnije 
posvetiti s više detalja i Panatenejski govor. Aristid je Panatenejski govor održao na 
Panatenejama 155. godine, za vrijeme svojega drugog putovanja u Grčku i Rim.52 
Usporedbom se može zaključiti da je Aristid taj govor načinio po uzoru na Izokratov53 
Panatenejski govor u kojem se Atena veliča kao kulturno središte grčkog svijeta. Po 
strukturi je sličan ostalim panegiričkim govorima.54  
Govoru povodom uništenja Smirne u potresu, koji smo već spomenuli, sličan je 
Eleuzinski govor: riječ je o tužaljci povodom uništenja hrama u Eleuzini. Sačuvana 
djela čine i govori Platonu: u obranu govorništva, Platonu: u obranu četvorice, 
Kapitonu. To su ujedno i njegova najveća djela. Prvi govor je napisan u Pergamu 
između 145. i 147.,55 kao odgovor na dijalog Gorgija, u kojem Platon problematizira 
sofiste, vješte govornike. Neoplatonisti nisu s oduševljenjem dočekali taj govor pa je 
na njega, poznato nam je iz Sude, odgovorio Porfirije. Drugi govor je napisan u obranu 
četvorice velikih grčkih političara i govornika koje je Platon napao također u dijalogu 
Gorgija: Miltijada, Temistokla, Kimona i Perikla. O statusu koje je to djelo uživalo 
među Grcima govori Sinezije56 u svojem djelu Dion: 
Ἀριστείδην τε ὁ ‹πρὸς Πλάτωνα› λόγος ὑπὲρ τῶν τεσσάρων πολὺν ἐκήρυξεν ἐν 
τοῖς Ἕλλησιν. (Syn., Dio 3. 5) 
 Govor Platonu: u obranu četvorice silno je proslavio Aristida među Grcima. 
                                                          
50 Sva Aristidova djela spominje Gascó, Verger 1987: 68-75. 
51 Pernot 2005: 194. 
52 Behr 1986: 428. 
53 Izokrat (Atena, 436. pr. Kr. – Atena, 338. pr. Kr.) grčki govornik, osim spomenutog poznata 
djela njegova su govor Protiv sofista, Govor na javnom zboru, Govor o miru. 
54 Počinje sa geografskim opisom, zatim opisuje slavnu vojnu prošlost Atene, upravo zbog tog 
dijela govor je i stekao popularnost u antičkim školama. 
55 Behr 1986: 449.  
56 Sinezije iz Kirene (370-412), grčki filozof i pisac, poznat po svojih 156 pisama. 
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Govor Kapitonu odgovor je platonistu Kapitonu57 koji ga je kritizirao radi djela 
Platonu: u obranu govorništva. Nastao je 147. godine kada je bio u svetištu.58 Ovaj 
govor je nastao gotovo dvadeset godine prije daleko opsežnijega djela Obrana 
četvorice. 
Aristidov opus čini i dvanaest povijesnih i mitoloških deklamacija te dvadeset 
govora i eseja. Govori zauzimaju posebno mjesto u autorovu opusu: prvih jedanaest su 
politički, odnosno govori o gradovima ili su govori upućeni gradskoj publici. Njima 
pripadaju, između ostalih, Smirnski govori, Rodski govori te Pohvala Rima. Teme 
preostalih devet govora su osobne, a među njima se nalaze i pogrebni govori upućeni 
Aleksandru, njegovom učitelju i Eteonu, njegovom učeniku te govor u kojem opisuje 
putovanje i boravak u Egiptu. Njegov opus čine i prozne himne upućene bogovima te 
šest knjiga Svetih govora.59 
Aristid je Svete govore, kako smatra Harrison,60 sastavio u poznoj dobi. 
Israelowich61 navodi kako Charles Behr62 njihovo izdavanje datira u 170.-171., dok 
Harrison63 smatra 175.-176. vjerojatnijim razdobljem, baš kao i Charles Weiss.64 
Posljednji događaji spomenuti u Govorima su iz ožujka 171.65 Sam Elije Aristid 
spominje Svete govore u enkomiju Asklepiju iz 177., tako da su u to vrijeme sigurno 
morali već biti izdani. Pisani su čistim atičkim dijalektom, u skladu s ondašnjim 
trendom koji je vladao među grčkim autorima, pristalicama aticizma.66 Sadrže mnoštvo 
opisa svakodnevice za boravka u Asklepijevom svetištu, kao i medicinske i religijske 
usluge koje su mu ondje bile pružene. Najvažnijima se smatraju opisi snova. U snovima 
se Asklepije, koji je imao ključnu ulogu u Aristidovu životu,67 posebice za boravka u 
                                                          
57 Pretpostavlja se da je govor upućen Sekstu Juliju Kapitonu, pergamskom svećeniku. 
58 Behr 1986: 479. 
59 Šesta knjiga djela Sveti govori sačuvana je samo kao kratak fragment. 
60 Harrison 2000: 3. 
61 Israelowich 2012: 14. 
62 Behr 1968.  
63 Harrison 2000: 3. 
64 Weiss 1998: 37-46. 
65 Israelowich 2012: 15. 
66 Klasicistički stil u govorništvu nastao u 2. st. pr. Kr., procvat doživljava za vrijeme druge 
sofistike. 
67 Aklepije je bio važan Aristidu gotovo čitav život, no zanimljivo je spomenuti da Filostrat u 
biografiji uopće ne spominje Aristidovo štovanje boga. 
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pergamskom svetištu, ukazivao Aristidu te ga je savjetovao i davao mu umjetničko 
nadahnuće. O važnoj ulozi boga svjedoči Aristid kada na početku prvog i drugog dijela 
Svetih govora navodi kako ga je Asklepije spasio. Aristid napominje da je Svete govore 
napisao u znak zahvalnosti bogu. Treba spomenuti i da se Sveti govori smatraju 
najintimnijim Aristidovim djelom, zbog osobnih religijskih vjerovanja koja su u njima 
iznesena, ali i opisa medicinskih problema koji su morili autora. Takvu tumačenju ide 
u prilog i činjenica da su pisani u prvom licu, zbog čega ih neki smatraju 
autobiografijom. Israelowich68 spominje kako je Misch69 ocijenio Svete govore kao 
„možda najčudnije autobiografsko djelo grčke književnosti“,70 a da ga autobiografijom 
smatraju i Behr, Quet, Bompaire, Reardon, Harrison i Petralis-Diomidis.71 Sâm 
Israelowich pak smatra: 
„One can consider the Sacred Tales to be an autobiography because they 
 recorded introspective reflections of an individual upon his own history. 
 However, the autobiographical narrative is just a means to an end. The explicit 
 purpose of the Tales is to glorify Asclepius.“72 
Osim navedenih djela, Aristidu je, vjerojatno kasnije, pripisan i jedan retorički 
priručnik sastavljen iz dva različita dijela. 
Što se tiče datuma nastanka posljednjeg Aristidova spisa, Behr smatra da 
nijedan od sačuvanih spisa nije nastao nakon 180. godine, dok Burton73 i Jones74 drže 
da je Drugi smirnski govor nastao 183. ili 184. godine.  
 
 
 
 
                                                          
68 Israelowich 2012: 24. 
69 Autor epohalnog djela o autobiografiji u antici: A History of Autobiography in Antiquity. 
70 Misch 1950: 498. 
71 Boulanger 1923: 163; Dodds 1965: 41–45; Behr 1968: 23; Bompaire 1993; Quet 1993; 
Reardon 1993; Weiss 1998; Harrison 2000; Petsalis-Diomidis 2006. 
72 Israelowich 2012: 26. 
73 Burton 1992: 444-447. 
74 Jones 2013: 39-67. 
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IZGUBLJENA DJELA75 
 
Filostrat u svojem djelu Životi sofista spominje naslove brojnih deklamacija 
koje nisu sačuvane.76 I sâm Aristid spominje određena djela koja se nisu sačuvala, kao 
na primjer govore U obranu trčanja te U hvalu Ateni i Dionizu,77 tri govora Asklepiju78 
te deklamaciju Demosten predlaže djelovanje dok je Aleksandar u Indiji.79 Potonju 
deklamaciju održao je pred malobrojnom publikom u Asklepijevu svetištu. Što se tiče 
djela u stihu, Aristid spominje elegijski distih,80 pjesmu o braku Koronide i rođenju 
Asklepija,81 pean koji mu je sâm Apolon naredio da ga sastavi82 te razne stihove 
upućene Asklepiju, Apolonu, Panu, Hekati i ostalim božanstvima.83 Poznato je i da je 
postojala kritika naslovljena Protiv plesača. Podatke o njoj dugujemo Libaniju,84 koji 
je dva stoljeća kasnije uputio odgovor na to djelo u svojem 64. govoru. U njemu je 
napao Aristida koji je u izgubljenom djelu prozvao plesače, zvane pantomimi, da 
iskvaruju gledatelje. 
                                                          
75 Za potpuni uvid pogledati Robert 2012. 
76 kao na primjer Najamnici kojima je naređeno da vrate zemlju, Spartanci koji su se protivili 
utvrđivanju, Prigovarajući Kaliksenu jer nije dopustio pokop desetorice. 
77 Ael. Ar. Orat. 26. 327. 
78 Ael. Ar. Orat. 26. 330. 
79 Ael. Ar. Orat. 26. 325. 
80 Ael. Ar. Orat. 26. 331. 
81 Ael. Ar. Orat. 23. 289.  
82 Ael. Ar. Orat. 26. 328. 
83 Ael. Ar. Orat. 6. 330. 
84 Libanije (Antiohija, 3. st. po Kr.) grčki retoričar. 
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DRUGA SOFISTIKA I ELIJE ARISTID - SOFIST 
Rimsko Carstvo od 2. st. po. Kr. ulazi u vrhunac svoje kulturne moći, zbog čega 
je drugo i treće stoljeće obilježeno kulturnim preporodom. Uzrok tomu je mir koji je 
zavladao nakon što je Egipat potpao pod rimsku vlast zbog čega dolazi do materijalnog 
i kulturnog procvata. Istočne provincije su se ekonomski osnažile, a središta novog 
kulturnoga procvata, koji se katkad naziva i ''grčki preporod'', postaju grčki gradovi u 
Maloj Aziji. U sklopu preporoda pojavio se kulturni pokret zvan druga sofistika. Termin 
druga sofistika skovao je Filostrat u svojem djelu Životi sofista: 
περὶ δὲ Αἰσχίνου τοῦ Ἀτρομήτου, ὅν φαμεν τῆς δευτέρας σοφιστικῆς ἄρξαι, 
τάδε χρὴ ἐπεσκέφθαι· (Philostr. VS 1. 18) 
Treba imati na umu sljedeće kad je riječ o Eshinu, Atrometovu sinu, za kojega 
 kažemo da je začetnik druge sofistike:.. 
Unutar tog pokreta, čiji pripadnici djeluju na grčkim područjima Rimskog 
Carstva u periodu od 60. do 230. po. Kr., razvijaju se filozofija i retorika, a govornici 
dobivaju poseban društveni status.85 Među njima je i Elije Aristid, kao jedan od 
najvažnijih predstavnika. Za razumijevanje Aristida poznavanje obilježja druge 
sofistike je ključno. Druga sofistika je specifičan pojam, odnosi se na pokret u kojemu 
su se njegovi pripadnici okrenuli starini, a uzor su im bili prvi sofisti. Stoga je potrebno 
proučiti odnos između druge sofistike i sofista 5. st. pr. Kr.86 Pripadnici novog pokreta, 
kao i njihovi prethodnici, svoje su znanje prenosili mladima, putujući od mjesta do 
mjesta te su najviše interesa iskazivali za retoriku i filozofiju. Slično kao i u klasičnom 
periodu, kada nije postojala jasna granica između sofista filozofa i sofista retora, u 
carskom je periodu ta distinkcija bila još neznatnija. 
Koliko su retorika i filozofija bile usko povezane najbolje govori primjer Diona 
iz Pruse. On je sâm za sebe govorio da je filozof koji se prihvatio politike, φιλόσοφος 
πολιτείας ἁψάμενος.87 Na to je sigurno utjecala njegova govornička vještina zbog koje 
                                                          
85 Na to je posebno utjecao edikt cara Vespazijana iz 74. kojim je htio potaknuti obrazovanje. 
Naime, već 46. pr. Kr. Cezar je potaknuo liječnike i učitelje slobodnih umijeća da se nasele u 
Rimu te im je dao rimsko građansko pravo, a Vespazijan je ediktom dao povlastice 
gramatičarima, retorima i liječnicima, on je također osnovao prve, iz državne blagajne plaćene, 
katedre za grčku i latinsku retoriku u Rimu. 
86 Protagora, Gorgija, Prodik, Hipija i Sokrat su glavni predstavnici. 
87 D. Chr. 31. 14 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ). 
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je i prozvan Zlatousti (Χρυσόστομος). Osim Diona, filozof i govornik bio je i Favorin, 
Gal koji je pisao na grčkome. Od 80 govora koliko je sastavio oko pola je javnih, onakve 
vrste kakve su sastavljali sofisti. No, iako su neki pripadnici druge sofistike ujedno bili 
i filozofi, to nije slučaj s Aristidom. On je čak napao filozofe u djelu Govor u obranu 
četvorice, o njima kaže: 
οἳ λόγον μὲν ἔγκαρπον οὐδένα πώποτ᾽ οὔτ᾽ εἶπον οὔθ᾽ εὗρον οὔτ᾽ ἐποίησαν, οὐ 
πανηγύρεις ἐκόσμησαν, οὐ θεοὺς ἐτίμησαν, οὐ πόλεσι συνεβούλευσαν, οὐ 
 λυπουμένους παρεμυθήσαντο, οὐ στασιάζοντας διήλλαξαν, οὐ προὔτρεψαν 
 νέους, οὐκ ἄλλους οὐδένας, οὐ κόσμου τοῖς λόγοις προὐνοήσαντο. (Ael. Ar. 
Orat. 46. 309) 
 Oni88 nikada nisu nikakvu plodonosnu riječ niti rekli niti otkrili niti napisali; 
 nikada nisu ukrasili narodne svetkovine, iskazali čast bogovima, posavjetovali 
 gradove, utješili ožalošćene, pomirili posvađane, osokolili mlade niti ikog 
 drugog, a nisu se ni pobrinuli za ures u govorima. 
Filostrat je jedan od najvažnijih izvora za poznavanje Aristida, ali i drugih 
sofista. On u Životu sofista iznosi 58 biografija, koje Pernot89 dijeli u tri skupine: 
filozofi sofisti, sofisti prve sofistike te sofisti druge sofistike. Posljednjoj skupini prema 
toj podjeli pripada 40 biografija sofista carskog doba, od Nikete iz Smirne do Aspazija 
iz Ravene. Filostrat opisuje njihovu karijeru, obrazovanje, učitelje, učenike, društveni 
status, naravno i njihova djela te stil kojim su se služili. Zbog toga je on dragocjeni 
izvor informacija o sofistima. Dragocjen je i zbog većinom izgubljenih djela sofista 
koja navodi. Sačuvani su naslovi Polemona, Hermogena, Aristida, Adrijana iz Tira, 
Poluksa iz Naukratisa, Rufa iz Perinta i Elijana. 
Također, zahvaljujući podacima iz Filostrata, ali i iz drugih izvora,90 vidljivo je 
da deklamacija nije bila samo retorička vježba, nego i umjetnost za sebe. Bila je 
zastupljena u grčkim mjestima, a osobito u Ateni i velikim gradovima na zapadu Male 
Azije, u Pergamu, Smirni i Efezu. Ondje su mjesni ili putujući retori ili retori držali 
predavanja. Na predavanjima su držali prvo jednostavnije govore (διάλεξις, λαλιά), a 
                                                          
88 Filozofi. 
89 Pernot 2005: 188. 
90 Lukijan (Samozata, oko 120. – vjerojatno nakon 180.) učenik sofista, sâm sofist i učitelj 
retorike te najpoznatiji grčki satiričar. Materinji jezik mu je barbarski, vjerojatno aramejski, no 
obrazujući se naučio je grčki; Menandar Retor; ostali literarni i epigrafski izvori. 
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zatim je slijedio glavni – obično deliberativni (lat. suasoria) – govor (μελέτη) kojemu 
je tema bila određena povijesna situacija, prije 323. pr. Kr.91 Slijedio je sudski govor 
(lat. controversia).92 Na predavanjima su držali i epideiktičke govore, kao su to, na 
primjer, bili Aristidovi govoi Pohvala Rima ili Tužaljka za Smirnom. Govori su 
najčešće bili na atičkom dijalektu koji Aristid hvali u Panatenjskom govoru:  
τοσοῦτον γὰρ τὸ διάφορον τῶνδε τῶν λόγων πρὸς ἅπαντας τοὺς ἄλλους ἐξ 
ἀρχῆς τε ἦν καὶ ἔτι μᾶλλον ἐξεφάνη τῷ χρόνῳ, ὥστ᾽ οὐ μόνον ἐκλελοιπότων 
σχεδὸν ἤδη τῶν ἄλλων οἵδε τοσοῦτον ἀνθοῦσιν, ἀλλὰ καὶ φήσειεν ἄν τις 
 ἁπάσας τὰς τῶν ἄλλων φωνὰς καὶ μὴ ὅτι βαρβάρων, ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων 
τοῖς τῶν ψελλιζομένων παίδων ῥήμασι προσεοικέναι ὡς τῇ παρ᾽ ὑμῶν 
 παραβαλεῖν... μόνη δὲ ἥδε πάσαις μὲν πανηγύρεσι, πᾶσι δὲ συλλόγοις καὶ 
βουλευτηρίοις σύμμετρος, ἔτι δὲ ἅπασι καὶ καιροῖς καὶ τόποις ἀρκεῖ καὶ δι’ ἴσου 
πρέπει. (Ael. Ar. Orat. 13 181) 
Tolika je bila superiornost ovog govora nad svim ostalima od početka, a to je s 
 vremenom postalo još očitije, tako da ne samo da ovaj toliko cvijeta dok su ostali 
 gotovo nestali, nego bi netko mogao reći da su ostali dijalekti - ne samo 
 barbarski, nego i sami grčki - poput riječi koje djeca nepravilno izgovaraju u 
 usporedbi s vašim ... jedino je ovaj prikladan za svaku narodnu svetkovinu, za 
 svaku skupštinu, za svaku vijećnicu, k tomu dostatan je svakom trenutku i 
 mjestu te je jednako primjeren.  
Svoje je deklamacije Aristid volio promisliti te nije bio dobar u govorenju ex tempore 
ako je suditi po Filostratovim zapisima. On o njemu kaže: 
καὶ τεχνικώτατος δὲ σοφιστῶν ὁ Ἀριστείδης ἐγένετο καὶ πολὺς ἐν θεωρήμασι, 
ὅθεν καὶ τοῦ σχεδιάζειν ἀπηνέχθη... (Philostr. VS 2. 9) 
Aristid je bio najvještiji od sofista u umjetnosti i najviše je promišljao temu, 
 zbog čega se klonio improvizacije... 
Filostrat također spominje jednu anegdotu u kojoj je Aristid za sebe rekao: 
 οὐ γὰρ ἐσμὲν τῶν ἐμούντων, ἀλλὰ τῶν ἀκριβούντων. (Philostr. VS 2. 9) 
                                                          
91 Te godine umire Aleksandar Veliki. 
92 Hornblower 2012: 1338. 
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Nisam od onih koji povraćaju (govore), nego od onih koji ih žele učiniti 
 savršenima. 
Što se tiče uloge u društvu koju su imali pripadnici druge sofistike, valja 
napomenuti da su oni kao Grci bili predstavnici grčke kulture u Rimskom Carstvu. 
Pišući na grčkom, govoreći grčki jezik, imajući za uzore slavne Grke, oni su bili 
predstavnici grčkog identiteta u Carstvu. Ponosili su se slavnom grčkom prošlošću, a to 
su isticali i u svojim govorima. To možemo vidjeti kod Elija Aristida u Panatenejskom 
govoru, kod Polemona u pogrebnim govorima u čast atenskim vojskovođama Kalimahu 
i Kinegiru koji su poginuli 490. pr. Kr. u bitci kod Maratona ili kod Julija Poluksa u 
Arkadskom govoru.93 
Pripadnici druge sofistike također su imali i značajan politički utjecaj. Obavljali 
su službe na razini grada i provincije, poput skupljača poreza, irenarha,94 ili visokog 
svećenika, što je vidljivo i iz Aristidovog primjera.95 Bavili su se i advokaturom te 
predvodili poslanstva. Neke od službi koje su također obavljali bile su: advocatus 
fisci,96 prokurator,97 ili ab epistulis Graecis.98 Naravno, govorničko umijeće im je bilo 
od velike kisti pri obavljanju spomenutih poslova. Retorikom se služila politička i 
kulturna elita, a zbog svog umijeća korištenja njome sofisti su uživali mnoge privilegije. 
O Aristidovu ugledu govori i činjenica da ga je car Marko Aurelije želio upoznati i čuti 
ga kako drži govor u Smirni, što također saznajemo od Filostrata. 
 
  
                                                          
93 Govor u hvalu Arkađana, nije sačuvan, spominje ga Suda. 
94 Redarstvenik, održavao je red i mir. 
95 Iako je on odbijao vršiti službe.  
96 Služba koju je uveo car Hadrijan, advocatus fisci je obavljao poslove zastupanja imovinskih 
interesa države, brinuo je o državnoj blagajni. 
97 Vrhovni upravitelj carskih dohodaka u provincijama. 
98 Državni tajnik zadužen za carevu korespondenciju na grčkom.  
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POHVALA RIMA 
 
Pohvala Rima (Ῥώμης ἐγκώμιον) je govor koji se smatra vrlo važnim izvorom 
za razumijevanje Grka i njihova načina razmišljanja unutar Rima i Rimskog Carstva za 
vrijeme druge sofistike. No budući da je to enkomij, ne možemo u potpunosti saznati 
što je točno Aristid mislio o Rimu. Stoga ono što Elije Aristid kaže u Pohvali Rima 
treba usporediti sa stavovima koje iznosi u drugim djelima, osobito u Svetim govorima. 
Ovo nije jedino Aristidovo djelo u kojem hvali rimske careve i carstvo, već to čini, kako 
navodi Pernot, a što je jasno i iz samih naslova, i u Smirnskim govorima, Gradovima, 
da se uspostavi sloga, Panegiriku u Kiziku, Pogrebnom govoru u čast Aleksandra iz 
Kotieuma.99 
Pohvalu Rima Aristid je održao 143. godine, za vrijeme vladavine Antonina 
Pija, no s ovom datacijom ne slažu se svi, ovisno tko koju kronologiju Aristidova života 
prihvaća.100 U vrijeme kada je boravio u Rimu, ondje je bio njegov prijatelj i prijašnji 
učitelj Herod Atik koji je te godine bio konzul. U Rimu je u to vrijme boravio i Aristidov 
učitelj Aleksandar iz Kotieuma. Također je poznato da je Aristid ondje bio 21.4., u 
vrijeme proslave rođendana grada Rima koja se održavala u templum Urbis.101 Nije 
zabilježeno gdje je govor održan, no vjerojatno je to bilo u Ateneju, školi za poetiku, 
retoriku i filozofiju koju je u Rimu osnovao Hadrijan. Sâm Aristid kaže da je govor 
napisao kao zahvalu jer je sretno stigao u Rim. Dok Joseph Mesk102 smatra da je 
Aristidu stilski uzor bio Izokrat, W. Sieveking103 naglašava utjecaj Demostena. 
Oliver,104 s druge strane, razmatra mogući utjecaj Platona i njegova spisa Država.  
Govor se uglavnom sastoji od usporedbi Rima s drugim gradovima te Rimskog 
Carstva s drugim carstvima, naravno prevagu uvijek odnose Rim i Rimsko Carstvo. 
Aristid je vjeran Rimskom Carstvu, on poštuje njegove careve te na kraju govora moli 
bogove da ih požive. No, Aristida ne vežu lijepe uspomene uz Rim, ondje je obolio te 
                                                          
99 Pernot u Harris i Holmes 2008: 175. 
100 Za više o toj problematici pogledati Olivera 1953. 
101 Također zvan i hram Venere i Rome (Templum Veneris et Romae), to je bio hram posvećen 
božicama Veneri Felix i Romi Eterni, njegovu gradnju započeo je car Hadrija 121., a dovršen 
je 141. u vrijeme Antonina Pija 
102 Mesk 1909. 
103 Sieveking 1919: 62-65. 
104 Oliver 1953. 
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se morao vratiti kući u Miziju, ali ipak je narušenog zdravlja održao govor. Behr je to 
opisao: „Rome, the stage of his ambitions, became the cemetery of his hopes“.105  
Sada se valja osvrnuti na strukturu govora.106 Govor počinje proemijem, zatim 
autor izlaže značaj, položaj, veličinu i bogatstvo grada. Nakon toga slijedi glavni i 
najveći dio govora, a to su usporedbe. Aristid uspoređuje Rim i Rimsko Carstvo prvo s 
Perzijskim Carstvom, a potom i s Makedonskim Carstvom. Iako priznaje da je 
Aleksandar Veliki osvojio velik dio poznatog svijeta, ipak napominje da nije stigao 
uživati u svojim uspjesima. Zatim slijede usporedbe s hegemonijama grčkih polisa, 
poput Atene, Sparte i Tebe. Polisi su se mijenjali na vlasti, no nijedan se nije uspio 
zadržati, a sve je popraćeno općim nezadovoljstvom. U strukturi usporedbe prvo se 
opisuje Rimu suprotstavljena strana, a zatim Rim i njegova veća vrijednost: Rim je u 
svemu bolji od drugih. Potom autor opisuje rimsku vojsku i njeno savršeno uređenje, 
način na koji se obavlja novačenje vojnika, vojnu organizaciju i vježbanje vojske. 
Aristid posebno hvali nov način novačenja koji je uveden u Hadrijanovo doba, a 
dopušta strancima da pristupe rimskoj vojsci te tako postanu rimski građani. Zatim 
slijedi hvala političkog uređenja Rimskog Carstva, a potom, prije epiloga, opis ondašnje 
situacije u Rimu i Carstvu, stanja općeg blagostanja, sreće i sigurnosti. Upravo je 
sigurnost jedno od glavnih mjerila uspješnosti za Aristida, a Rim je u ono vrijeme, 
barem prema njegovom mišljenju, oličenje sigurnosti. U takvim okolnostima grčki 
gradovi uživaju povlašten status, oni cvjetaju pod Carstvom i uživaju u pruženoj im 
zaštiti i iskazanoj darežljivosti. Blagostanje je omogućila moć Rima, upravo je moć 
njegova glavna odlika: moć upravljanja, kako cijelo vrijeme i tvrdi Oliver.107 Cijeli 
govor se bavi pozicijama moći, odnosom moćnih i nemoćnih, vladajućih i onih kojima 
se vlada.  
U govoru Aristid hvali vojnu i teritorijalnu moć Rima, a u potpunosti 
zanemaruje njegovu povijest i kulturu. Zaobilaženje određenih tema govori kako 
njegovo mišljenje možda ipak nije takvo kakvim ga prikazuje u pohvali.108 To je 
pogotovo vidljivo kada kaže: „...nego želim pokazati kako prije vas još nije postojalo 
znanje o tome kako vladati. Jer da je postojalo, bilo bi među Grcima koji su sigurno 
                                                          
105 Behr 1968: 24. 
106 Za precizniju strukturu pogledati Oliver 1953. 
107 Naslov Oliverovog djela glasi The Ruling Power: A Study Of The Roman Empire In The 
Second Century After Christ Through The Roman Oration Of Aelius Aristid. 
108 Za više o toj problematici pogledati Harris 2008: 175-201. 
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najviše nadmašili ostale u mudrosti.“109 On to, kao ponosni Grk koji se diči grčkom 
kulturom, ne može propustiti reći. 
Ovaj govor prije svega treba gledati kao enkomij i retoričko djelo u kojem autor 
želi pokazati sav svoj talent te istaknuti samo dobre strane grada i Rimskog Carstva i u 
potpunosti zanemariti ono što mu ne bi išlo u korist. Njega ne možemo smatrati 
povijesnim izvorom u kojemu su iznijete činjenice i istina. Dapače, Aristid je sklon 
preuveličavanju te uopće ne spominje događaje iz rimske povijesti: služi se samo 
primjerima iz prošlosti drugih gradova i carstava kojima može umanjiti iste, a Rim i 
Rimsko Carstvo prikazati nadmoćnima u odnosu na sve. Također, treba imati na umu 
da je autor ovog govora pripadnik društvene elite, bogati Grk zemljoposjednik s 
rimskim građanskim pravom koji je uživao brojne privilegije i povlašten život. Običan 
ili tada prosječni građanin mogao je imati potpuno drugačije poglede na ondašnju 
situaciju. 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
109 Vasilić: 31. 
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POHVALA RIMA – UVODNE NAPOMENE I PRIJEVOD 
 
UVODNE NAPOMENE 
 
Hrvatski prijevod ovog Aristidova djela, kao i njegovih ostalih djela, ne postoji, 
stoga sam ja prva prevela Pohvalu Rima na hrvatski u ovom radu.110 Prilikom 
prevođenja moglo se naići na određene dijelove gdje je tekst iskvaren. Različiti su 
priređivači prihvaćali različita čitanja, no takvih mjesta je bila malo. Za komentar sam se 
služila, uz ostale izvore, Oliverom 1953 jer on nudi mnogo opširniji komentar o ovom govoru. 
  
                                                          
110 Pri prevođenju služila sam se grčkim predloškom koji je preuzet s: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a2008.01.0588%3atext%3d
14 (Aristides, Aelius. Aristides. ex recensione Guilielmi Dindorfii. Leipzig. Weidmann. 1829.)  
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TEKST – PRIJEVOD S KOMENTAROM 
POHVALA RIMA 
 
Običaj je onih koji putuju kopnom i morem načiniti zavjet kakav bi kome pao 
na pamet. Jedan je čak pjesnik111 našalivši se rekao kako je zavjetovao zlatorogi tamjan. 
Mi smo pak, gospodo, za putovanja i plovidbe ovamo načinili sljedeći zavjet, ne 
neumjestan niti neskladan niti bez umijeća: ako sretno stignemo, javno ćemo se obratiti 
gradu. No dakako da nije bilo moguće zavjetovati govor koji bi bio al pari gradu, nego 
je zaista bilo potrebno načinit drugačiji zavjet, možda je netko ugledniji mogao iznijeti 
takav govor, koji će biti jednak tolikoj veličini grada. No ipak, obećali smo obratiti se, 
kako god možemo, budući da se i drugi koriste onime što je ravno njihovoj mjeri za 
ono što odgovara mjeri bogova. No, gospodo, stanovnici ovog velikoga grada, ako ste 
imalo zabrinuti da ću iznevjeriti zavjet, pomozite mi u poduhvatu, tako da bismo na 
samom početku pohvale mogli reći i to da je odmah bilo moguće naići na takve ljude, 
uz pomoć kojih „ako je neki prije i bio neobrazovan“,112 prema Euripidu, on odmah 
postaje vješt i pametan te može pričati i o stvarima koje su iznad njegovih mogućnosti. 
Svi pjevaju o ovome gradu i pjevat će, no čine ga manjim više nego da šute, onoliko 
koliko ga šutnja ne može učiniti niti većim niti manjim nego što jest, nego u vašem 
poimanju ostaje neokaljan. Govori čine suprotno od onoga što žele: hvaleći ne pokazuju 
točno ono čemu se dive, nego kao kad bi neki slikar svojom vještinom pokušavao 
prikazati lijepo i slavno tijelo, a zatim ako ne bi uspio, svatko bi sigurno rekao da bi 
bilo bolje da nije slikao, nego ili neka bude dopušteno da se promatra samo tijelo ili 
neka im ne pokazuje lošiju imitaciju. Čini mi se da to vrijedi i za ovaj grad. Govori 
oduzimaju mnogo od njegovih divota i čini mi se da postižu slično kao kad bi netko 
želeći obznaniti veličinu vojske, kao npr. Kserksove,113 silno se diveći, rekao da je vidio 
deset ili dvadeset tisuća vojnika te toliko i toliko konja, a ne uspjevši spomenuti niti 
djelić svega onoga čemu se divi.  
                                                          
111 Nepoznato je o kojem pjesniku je riječ. 
112 Fragment 663 iz Euripida, citiraju ga i Platon i Aristofan: ποιητὴν ἄρα/Ἔρως διδάσκει, κἂν 
ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν (Eros poučava pjesnika, čak i ako je prije bio neuk). 
113 O veličini Kserksove vojske mnogo je diskusija, no sigurno je da je bila mnogobrojna. 
Herodot navodi 2,100,000 vojnika, no to je očito pretjerivanje. Za više podataka pogledati 
Maurice 1930. 
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Uistinu, ovaj grad je prvi prokazao moć govora kao ne u potpunosti dostatnu. 
Ne samo da se o njemu ne može govoriti kako treba, nego ga se ne može ni gledati kako 
treba, nego je, istini za volju, potreban neki Arg koji sve vidi ili radije onaj bog koji sve 
promatra i drži.114 Ta tko bi, gledajući toliko zaposjednutih vrhova planina ili livada i 
polja pretvorenih u grad, ili toliku zemlju ujedinjenu u ime jednoga grada, mogao to 
sagledati kako treba i s kakvog to vidikovca? Ono što je Homer rekao o snijegu,115 da 
je „pao i pokrio vrhove visokih planina i najviše vrhove i polja puna lotosa i bogata 
polja ljudi“, te još kaže da je „pao na luke i obale sinjeg mora“, baš tako i ovaj grad; on 
pokriva najviše vrhove, pokriva zemlju u unutrašnjosti, a spušta se i sve do mora, gdje 
postaje trgovačko središte svih ljudi i stjecište svih plodova zemlje. Gdje god da je 
netko u ovome gradu, ništa ga ne priječi da to mjesto isto tako smatra centrom. Ovaj 
grad nije pokrio samo površinu, nego se mnogo više od ovih primjera uzdiže u najviše 
zračne visine tako da njegov domet ne treba usporediti sa snježnim pokrivačem, nego 
radije sa samim vrhuncima. I poput čovjeka koji, daleko nadmoćniji naspram drugih 
veličinom i snagom, nije zadovoljan osim ako ne podigne iznad sebe druge i nosi ih, 
tako ni ovaj grad nije zadovoljan što je naseljen na tolikoj zemlji, nego podiže iznad 
sebe druge gradove, jednake mu po veličini, te ih nosi jednoga na drugome. Tako mu 
je i dano ime i ovdje je po srijedi ništa nego snaga.116 Stoga, ako bi netko htio potpuno 
odmotati i čvrsto postaviti na zemlju gradove koji su sada u zraku, jednog do drugog, 
čini mi se da bi čitav sadašnji međuprostor u Italiji bio popunjen i da bi nastao jedan 
spojeni grad koji bi se protezao do Jonskog mora. Budući da je ovaj grad toliki da ga 
možda ni sada nisam dovoljno opisao, nego kako oči bolje svjedoče, za njega nije 
moguće reći kao za ostale gradove, da upravo ovdje stoji, niti ono što je netko117 
pričajući o gradovima Atenjana i Lakedemonjana rekao da je veličina prvog bila 
dvostruko veća od njegove snage, a da se veličina drugog činila mnogo manjom od 
njegove snage; neka bude daleko pogrda tog primjera! Tko bi i mogao reći o ovome 
gradu koji je na svaki način velik kako nije priskrbio moć u skladu s tolikom veličinom. 
Moguće je, međutim, da se onaj tko promotri čitavu vlast ovog grada više njemu ne 
čudi, zaključivši da je ono što vlada tek malen djelić cijele zemlje; no vidjevši sam grad 
i njegove granice više se ne čudi što je cijeli svijet u vlasti tolikoga grada. Jedan prozni 
                                                          
114 To je epitet boga Helija (τοῦ πανόπτου θεοῦ). 
115 Homer, Ilijada, 12.281-284. 
116 Igra riječi (grč. ῥώμη - snaga). 
117 Tukidid, 1.10. 
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pisac118 govoreći o Aziji rekao je da koliku putanju pređe sunce, tolikom čitavom 
putanjom vlada jedan čovjek, no nije govorio po istini, budući da je izuzeo čitavu Libiju 
i Europu od zalaska do izlaska sunca. No postignuto je da je to sada istina: sunčeva 
putanja i vaš imetak su jednaki te sunce putuje kroz vašu zemlju. Niti morski grebeni 
niti Helidonski i Kianejski otoci ne omeđuju vaše carstvo, niti udaljenost koju konj po 
danu pretrči do mora, niti vi vladate unutar određenih granica niti vam drugi govori 
dokle trebate vladati, nego se more, kao neki pojas, proteže jednako po sredini 
naseljenog svijeta i vašeg carstva. Oko njega leže veliki kontinenti na velikom 
prostoru,119 uvijek vas opskrbljujući odatle. Iz svake zemlje i svakog mora donosi se 
sve što godišnja doba rađaju, ono što donose sve zemlje, rijeke i jezera te umijeća Grka 
i barbara. Tako da ako bi netko htio sve to vidjeti, on treba ili prijeći čitav svijet da 
pogleda ili biti u ovome gradu. Sve što raste i što se proizvodi među svim narodima, 
toga će ovdje biti uvijek i u obilju. Toliki teretni brodovi dolaze ovamo donoseći sva 
dobra od svih naroda u svako doba i svaku jesen, tako da grad nalikuje zajedničkoj 
svjetskoj radionici. Ako bi htio, moguće je vidjeti toliku robu iz Indije i južne Arabije, 
tako da se čini kako je za budućnost onima ondje ostavljeno golo drveće i da oni trebaju 
doći ovamo, ako bi nešto trebali, moleći nešto od svojih dobara. Zatim, može se vidjeti 
babilonska odjeća i nakit još udaljenijih barbara, koji se dopremaju u mnogo većim 
količinama i mnogo lakše nego ako bi trgovac s Naksa ili Kitna, noseći nešto odanle, 
to trebao dopremiti u Atenu. Vaše obradive zemlje su Egipat, Sicilija i Libija koja je 
cijela obrađena. Nikada ne prestaju dolasci i polasci lađa. Stoga se treba diviti ne samo 
luci, nego i moru jer je puno brodova. I baš kao što je Heziod rekao o granicama 
Oceana,120 da je to mjesto gdje je sve spojeno u jedan početak i kraj, mjesto u kojemu 
je spojeno u isto: ovdje u Rimu se također sve sastaje: trgovina, plovidba, ratarstvo, 
prerada metala, sva umijeća koja postoje i koja su postojala, sve što nastaje i raste. Što 
god netko ovdje ne bi vidio, to nije od stvari koje su postojale ili postoje; stoga nije lako 
odlučiti je li grad nadmoćniji u odnosu na postojeće gradove ili carstvo u odnosu na 
carstva koja su ikada postojala.  
Naravno da se crvenim ako, nakon što sam govorio o tolikim i takvim stvarima, 
ostanem bez riječi i učini se da spominjem ili neko barbarsko carstvo ili grčku moć, te 
                                                          
118 Fragment iz djela Alkibijad Eshina iz Sfeta(4. st. pr. Kr.), autora sofističkih dijaloga. 
Fragment je poznat zahvaljujući Aristidu (Orat. 46 222). 
119 Homer, Ilijada, 16.776. 
120 Heziod, Teogonija, 736-741. 
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će izgledati kako činim suprotno od eolskih pjesnika. Jer oni, kad god bi željeli poniziti 
nešto iz njihovog doba, usporedili bi to s nečim velikim i poznatim u davnini, smatrajući 
da će tako posebno povrijediti; no, budući da ja nikako drugačije ne mogu pokazati 
koliko su vaše prilike nadmoćnije, usporedit ću ih s neznatnim primjerima iz prošlosti: 
naime, vi ste sve, čak i najveće stvari, prikazali kao najmanje svojom nadmoćnošću. 
Stoga ću ja izabravši spomenuti najveće stvari, a vi ćete im se možda smijati.  
Pogledajmo ono Perzijsko Carstvo koje je nekoć bilo veoma slavno među 
Grcima i koje je dalo kralju, koji je njime vladao, nadimak Veliki - izostavit ću manje 
važna carstva prije njega - te sagledajmo sve po redu, njegovu veličinu i što se događalo 
u njemu. Također, treba istražiti i sljedeće: kako su oni sami uživali ono što su stekli i 
kako su se ponašali prema onima kojima su vladali. Prvo, dakle, ono što vama danas 
znači Atlantski ocean, tada je to kralju jednostavno bilo Sredozemno more: ondje su 
mu bile granice carstva, tako da su Jonjani i Eoljani živjeli na granicama njegova 
teritorija. Kad je kralj „svega od izlaska do zalaska sunca“ pokušao prijeći u Grčku, 
izazvao je toliko čuđenja koliko je u skladu sa silinom poraza koji je pretrpio; i ostavio 
je taj primjer po kojem je slavan, a to je da je bio lišen mnogih velikih dobara. No, 
budući da je bio toliko daleko od vladanja Grčkom, a Jonija je bila na granici, nije mu 
nedostajalo do vašeg carstva možda bacanje diska ili koliki je domet strijele, nego cijela 
polovica naseljenog svijeta, i još k tome samo more. Ne, on nije ni do tih granica uvijek 
bio pravi kralj, nego ovisno o tome kakva je bila moć Atenjana ili sreća Lakedemonjana, 
sad je bio kralj do Jonjana, Eoljana i Sredozemnog mora, a sad opet ne više do Jonjana 
niti do mora, nego do Liđana, ne videći more zapadno od Kianejskih otoka, baš kao da 
je bio kralj u dječjoj igri, ostajući u unutrašnjosti, pa se opet spuštajući, ovisan o onima 
koji bi mu dopustili da vlada. To su pokazali vojna sila pod Agezilajevim vodstvom i 
prije njega onih deset tisuća s Klearhom, prvi prešavši sve do Frigije kao kroz svoju 
kuću, a drugi došavši preko Eufrata kao kroz pustinju. Uživali su, dakle, svoje carstvo 
u skladu s Oebarovom121 mudrošću; za njega se priča da je prvi rekao Kiru, ljutome 
zbog mnogih putovanja, kako je potrebno i nužno da on putuje svugdje po kraljevstvu 
bilo da to želi ili ne, ako namjerava biti kralj, gledajući pritom u oderanu kožu, koja bi 
se, kako bi na nju kročio, izravnavala i doticala zemlju, a kada bi dignuo nogu, opet bi 
se uzdigla te ponovno kad bi hodao izravnavala. Oni su bili neka vrsta lutajućih 
                                                          
121 Oebar (5. st. pr. Kr.) – perzijski vojni zapovjednik Kira Velikog, sudjelovao je u Perzijskom 
ustanku. 
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kraljeva, koji su se razlikovali od nomadskih Skita utoliko što nisu išli običnim, nego 
pokrivenim kolima; neki nomadski i lutajući kraljevi koji su zbog nepovjerenja i straha 
od stolovanja na jednom mjestu pritiskali, zaista, svoju zemlju baš kao neku kožu, i 
tako sad vladajući u Babilonu, pa onda u Suzi, zatim u Ekbatanu, i ne znajući kako ih 
trajno zadržati i ne brinući se o njima poput pastira. Takve su, uistinu, bile njihove 
osobine, kao da nisu vjerovali da je carstvo njihovo. Nisu se brinuli o njemu kao 
stanovnici i nisu povećavali ljepotu i veličinu niti gradova niti područja, nego su 
sramotno i okrutno pustošili, kao da nasrću na ono što im ne pripada, tražeći da vladaju 
nad najslabijima; usto kao da su se jedni s drugima natjecali u ubijanju, kao u 
pentatlonu, drugi je prvoga uvijek pokušavao prestići. Natjecanje je pak bilo zaklati što 
više, opustošiti što više kuća i protjerati što više ljudi te prekršiti što više zakletvi. To 
su uživali od slavne moći, kao i ono što im je zakon prirode odredio kao popratno: 
mržnju, urote onih u takvom stanju, pobune, međusobne sukobe, neprestane svađe i 
beskrajna nadmetanja. Oni su u tome, dakle, tako uživali, vladajući više kao po kletvi 
nego molitvi, a oni kojima je vladano trpjeli su sve ono što je nužno da trpe pod vlašću 
takvih ljudi, a o tome je nešto već manje ili više prije rečeno. Ljepota djeteta je bila 
roditeljima na strah, ljepota žene mužu. Umrijeti je trebao ne onaj koji je bio najveći 
zločinac, nego onaj koji je najviše stekao. Tada je bilo više uništenja i razaranja gradova 
nego što je sada - malo mi nedostaje da kažem - osnivanja. Lakše je neprijatelju bilo 
spasiti se nego podaniku, jer u bitkama su bili lako poražavani, a u moći su bili 
neumjereno okrutni; i prezirali su podanike poput robova, a kažnjavali su slobodne 
ljude poput neprijatelja; zbog toga su stalno mrzili i bili omraženi. Često su se više 
bojali podanika nego neprijatelja, jer su se u pravilu služili ratom kao načinom 
pomirenja. Razlog je bio taj što oni nisu znali vladati, a podanici nisu ispunjavali svoju 
dužnost. Naime, nije moguće biti dobar podanik kada vladari loše vladaju. Još se nije 
razlikovalo vladanje i despotizam, nego su kralj i despot bili isto. Stoga s razlogom nisu 
mnogo napredovali, jer položaj despota ne ide mnogo dalje od domaćinstva;122 kad god 
dođe do gradova i naroda, lako nestaje.  
Aleksandar, opet, premda je posjedovao veliku vlast, sve dok niste došli vi, i 
premda je osvojio svijet, uistinu kao da je više bio nalik onome koji je stekao kraljevstvo 
nego onome koji je kraljevao. Baš kao kad bi neki pojedinac stekao mnogo dobre zemlje 
i umro prije nego bi mogao ubirati njene plodove, tako mi se čini da je i njega zadesilo. 
                                                          
122 Despot označava prvenstveno domaćina, gospodara robova i slugu, gospodara kuće. 
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Naime, prešao je golem dio zemlje, pokorio je sve koji su mu se suprotstavili i iskusio 
je u potpunosti sve teškoće; no nije uspio uspostaviti vlast niti okončati napore, nego je 
umro usred posla. Tako da bi netko rekao da je on bio uspješan u vrlo velikom broju 
bitaka, no da je vrlo malo kraljevao; da je bio velik borac za kraljevstvo, ali nije uživao 
ništa vrijedno svojih nauma i sposobnosti, nego je iskusio nešto slično kao netko tko bi, 
natječući se na Olimpijskim igrama, pobijedio i zatim umro nakon pobjede, prije nego 
je dobro i lijepo stavio vijenac na glavu. Ta koje je zakone koji se tiču svih donio? Ili, 
koje je trajne uredbe vezane za financije ili vojsku ili mornaricu načinio? Ili kojom je 
stabilnom upravom, koja sama po sebi djeluje u određenim vremenskim periodima, 
vodio poslove? Koje je državne mjere odredio za podanike? Ostavio je samo jedno djelo 
i spomen vrijedan svoje naravi: grad nazvan po njemu u Egiptu;123 njega je osnovao 
čineći vama dobro, kako biste posjedovali najveći grad nakon svojeg i vladali njime. 
Tako da je svrgnuo perzijske vladare, a sam gotovo nije ni vladao. Kad je umro, 
Makedonci su se odmah podijelili na tisuću strana, pokazujući djelom da je vladavina 
bila iznad njihove moći. Više nisu mogli zadržati ni vlast nad svojom zemljom, nego 
su čak došli dotle u nesreći da su morali napustiti svoju zemlju kako bi vladali tuđom, 
više kao prognanici nego kao oni koji su sposobni vladati. I bilo je to poput zagonetke, 
Makedonci nisu u Makedoniji, nego gdje su kako koji mogli vladati, više kao stražari 
gradova i zemalja nego kao vladari, postavši nekakvi protjerani kraljevi, protjerani ne 
od Velikog Kralja, nego od sebe samih, i ako se tako može reći - nalik satrapima bez 
kralja.124 Pa ipak, hoćemo li reći da je ovakvo uređenje više nalik razbojništvu ili 
kraljevstvu?  
Granice vašeg carstva sada su se toliko proširile da ih se ne smije prezirati, i ne 
može se izmjeriti njihov obuhvat. Nego, počevši koračati prema zapadu od mjesta gdje 
je nekada bila granica Perzijskoga Carstva, ostatak vašeg carstva mnogo je veći od 
cijelog njihova. Ništa vam ne izmiče, ni grad, ni narod, ni luka, ni zemlja, osim ako ste 
nešto procijenili kao nekorisno. Crveno more, slapovi Nila i Meotijsko jezero,125 za 
koje su preci smatrali da su na granicama zemlje, oni su ovom gradu poput dvorišne 
ograde. K tome Ocean, za koji su neki od pisaca vjerovali da uopće ne postoji, da ne 
                                                          
123 Aleksandrija, osnovana 332. pr. Kr. 
124 Misli se na dijadohe. 
125 Azovsko more. 
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optječe oko zemlje126 te su smatrali da su tu riječ izmislili pjesnici127 i stavili je u 
pjesništvo radi zabave, njega ste tako lijepo istražili da vam u njemu nije promaknuo ni 
onaj tamošnji otok. Premda je vaše carstvo toliko veliko i goleme veličine, ono je još 
mnogo veće po svom uređenju nego po opsegu. Jer niti Mizijci128 niti Sake129 niti 
Pizidijci130 niti drugi u sredini ne drže kraljevstvo; jedni su naseljeni silom, drugi 
pobunivši se, a ne mogući biti svladani; i ta se zemlja više ne zove kraljevom, nego 
pripada svima koji je mogu držati; i satrapi se jedan s drugim ne bore kao da nemaju 
kralja, i gradovi se ne odmeću jedni k ovima, a drugi k onima te se u jedne šalju stražari, 
a iz drugih bivaju protjerani, nego kao ograda dvorišta, čista od nemira, tako cijeli 
naseljeni svijet pjeva skladnije nego kor, moleći se skladno da ovo carstvo traje za 
vijeke vjekova: tako je lijepo ujedinjeno od ovog vladara-korovođe. Svima se svuda 
jednako vlada, a što se tiče suprotstavljanja, oni koji su naseljeni u planinama pokorniji 
su od onih u najdubljim dolinama, a naseljenici i stanovnici bogatih polja vaši su 
zemljoradnici. Između kopna i otoka više nema nikakve razlike, nego se, kao jedna 
neprekidna zemlja i jedno pleme, svi pokoravaju bez gunđanja. Sve se postiže nalogom 
i migom, lakše nego što bi netko udario u žicu lire, a, ako nešto treba obaviti, dovoljno 
je donijeti odluku i učinjeno je. Svi vladari koji su slani u gradove i k narodima vladari 
su onima ispod sebe, no prema sebi samima i jedni prema drugima svi su jednako 
podanici. Pa bi netko tako mogao reći da se oni razlikuju od podanika u ovome: oni 
prvi pokazuju kako treba biti podanik. Toliko je u sve usađeno strahopoštovanja prema 
velikom vođi i gospodaru svega. Stoga smatraju kako on bolje zna što rade nego oni 
sami, više ga se boje i poštuju nego netko svoga gospodara koji je prisutan, koji 
nadgleda i zapovijeda. Nitko nije toliko samopouzdan da bi samo čuvši njegovo ime 
bio miran, nego, ustavši, pjeva mu i štuje ga, moli dvostruku molitvu, jednu za njega 
bogovima, a drugu za sebe upućenu samome vladaru. Ako bi se pojavilo i najmanje 
pitanje o tužbama i zahtjevima podanika, bilo javnim ili privatnima, imaju li neki prava 
na njih, odmah šalju k njemu pitajući što treba činiti te čekaju da on da znak, ne manje 
nego što kor čeka korovođu. Stoga nema nikakve potrebe da se on muči putujući po 
čitavom carstvu, niti da u različito vrijeme bude kod različitih naroda kako bi 
potvrđivao privatne stvari kad god stupi u njihovu zemlju; već sa silnom lakoćom, 
                                                          
126 Herodot, 4.36.2. 
127 Herodot, 2.23.1. 
128 Obitavali na sjeverozapadu Male Azije. 
129 Skitsko pleme euroazijskih nomada. 
130 Također Mala Azija, otprilike odgovara današnjoj provinciji Antaliji. 
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sjedeći, upravlja cijelim naseljenim svijetom putem pisama.131 Pisma, tek što su 
napisana, stižu kao da ih nose ptice.  
Sada će pak biti riječi o onome što je od svega posebno vrijedno divljenja i 
čuđenja i stalnog iskazivanja zahvalnosti i riječju i dijelom. Premda imate toliko carstvo 
i vladate tako snažno i s velikom čvrstinom, vi ste ipak daleko najuspješniji u onome 
što je potpuno svojstveno vama: naime, vi ste jedini u povijesti koji vladate slobodnim 
ljudima, i Karija se nije predala Tisafernu,132 niti Frigija Farnabazu,133 niti Egipat ikom 
drugome, niti se za narod govori kao o kući toga i toga, kome god da je dan da služi, 
premda ni taj sam nije bio slobodan; nego, kao oni u pojedinim gradovima, tako i vi 
vladate cijelim naseljenim svijetom kao jednim gradom i postavljate im vladare kao na 
slobodnim izborima, za zaštitu i brigu prema podređenima, a ne da im budu gospodari. 
Stoga vladar ustupa mjesto vladaru kad god mu istekne mandat, i ne bi lako ni susreo 
svoga nasljednika; toliko se silno kloni od sukobljavanja, kao da je zemlja njegova. 
Sudske žalbe, kao priziv člana deme na sud, događaju se s jednakim strahom od presude 
onih koji su žalbu prihvatili kao i onih koji su ih donijeli. Tako da bi netko mogao reći 
kako se ljudima sada vlada od strane onih koji su im poslani onoliko koliko njima 
odgovara. Kako dakle ovakva vlada nije iznad svake demokracije? Dakle, ondje nije 
moguće, nakon što je u gradu donesena presuda, otići drugamo ili drugim sucima, nego 
treba biti zadovoljan presudom, osim ako nije u pitanju neki mali grad gdje su za 
presudu potrebni suci izvana, ili tužitelj ne pobijedi, a ne bude ni pobijeđen; nego ostaje 
drugi veliki sudac kome nikada ništa od pravde ne izbjegne. Ovdje je zaista velika i 
odlična jednakost između malog i velikog, neuglednog i uglednog, siromašnog i 
bogatog, onoga plemenita i neplemenita roda, te ovdje odgovaraju Heziodove riječi: 
„on lako čini moćnim, no i lako uništava moćnog“;134 ovaj sudac i vođa, kakogod bi ga 
vodila pravda, kao što vjetar vodi brod, nikada nije više sklon bogatome, a manje 
siromašnome, nego uvijek jednako pomaže kako kome treba.  
Govorit ću sada i o Grcima, budući da sam došao do tog dijela govora, premda 
se sramim i bojim kako će se činiti da se bavim sitnicama. Kako sam upravo rekao, ne 
govorim o njima uspoređujući isto sa istim, nego, budući da nema drugih primjera, 
                                                          
131 Ab epistulis – kancelarija u Rimskom Carstvu koja se bavila carevom korespondencijom, 
također a libellis – kancelarija koja je primala i razmatrala žalbe. 
132 Tisaferno – perzijski general, satrap u Lidiji i Kariji od 413. do 407. pr. Kr. 
133 Farnabaz (5. st. pr. Kr.) je bio član dinastije Farnakida i satrap Frigije. 
134 Heziod, Poslovi i dani, 5. 
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primoran sam služiti se onima koji postoje. Stoga je smiješno čuditi se tome i pokazivati 
kako nije moguće pronaći druge primjere koji bi bili jednaki ili barem slični vašima, 
nego su svi u njihovoj sjeni. Ipak, ne smatram da treba čekati da usporedimo onda kada 
bismo mogli spomenuti primjere od istog značaja, jer ne bi bili jednako zadivljujući, 
čak i ako bismo mogli govoriti o određenim sličnostima. Vrlo dobro znam da su grčke 
okolnosti još neznatnije u odnosu na one perzijske koje sam upravo istražio, kako u 
veličini carstva, tako i u težini stvari. No, nadvisiti barbare u bogatstvu i moći, a Grke 
u mudrosti i razboritosti, čini mi se, velika je stvar, savršena s obzirom na vrlinu, te 
uspjeh sjajniji od svakog drugog. Dakle, sada ću govoriti o tome kako su oni upravljali 
državnim poslovima i od kakvog su isti bili značaja; usto, ako bude jasno da nisu mogli 
sačuvati niti one mnogo manje, očito je da će to doprinijeti stvaranju zaključka. 
Atenjani i Lakedemonjani učinili su sve za svoju vlast i hegemoniju, te je njihova moć 
bila ploviti morem, vladati Kikladima, imati Trakiju, Termopile, Helespont i 
Korifazij;135 i takva je bila njihova moć. Dogodilo im se gotovo isto kao kada bi netko, 
želeći imati vlast nad tijelom, ugrabio neke nokte i kosu umjesto cijelog tijela i, imajući 
to, mislio da ima ono što je želio. Tako su i oni, žudeći za vlašću, uživali u plodovima 
otočića, obala uz more, luka i tome sličnih stvari, te su se iscrpili oko mora, više 
sanjajući o vlasti nego što su je bili u mogućnosti steći. Pa ipak svaki je grad u određeno 
vrijeme, kao da je odlučeno ždrijebom, bio na čelu Grka, no moglo bi se reći da nitko 
nije zadržao vlast ni tokom jedne jedine generacije - čak niti to nije bilo kako treba – 
nego su međusobno boreći se, kako poslovica kaže pobijedili jedni druge „kadmejskom 
pobjedom“,136 kao da su jedni mislili kako ne trebaju stalno samo drugi biti omraženi, 
nego da i oni sami trebaju imati udio u mržnji. Naime, jedan je zapovjednik 
Lakedemonjana137 tako postupao s Grcima da su, oslobodivši ih se, Grci sebi rado 
potražili druge vladare. No predavši se Atenjanima, nakon što nije prošlo mnogo 
vremena, pokajali su se, jer niti su podnosili ogroman broj danaka, niti one koji su se 
služili njima kao izlikom da ih pokradu. Svake godine bili su odvlačeni k Atenjanima 
da im polažu svoje račune, dok su naseljenici bili slani na njihovu zemlju, a lađe da 
pobiru dodatni danak, ako bi se ukazala druga potreba. K tome nisu mogli imati 
                                                          
135 Stjenoviti rt na sjevernom dijelu zaljeva Navarina u Meseniji. 
136 Kadmejska pobjeda – izraz koji označava pobjedu uz velike gubitke. Kadmo je, prema mitu, 
po savjetu božice Atene ubio zmaja i posijao njegove zube, iz njih su potom nikli naoružani 
ratnici, koji su se međusobno ubijali sve dok ih nije ostalo petoro. Potom su se po Ateninoj 
zapovijedi zakleli Kadmu na vjernost i pomogli mu da osnuje Tebu. 
137 Pauzanija. 
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slobodne gradove i bili su pod vlašću atenskih vođa, kako dobrih tako i loših, te su bili 
često prisiljavani za igara i svetkovina ići u nepotrebne vojne pohode; jednostavno 
rečeno, nisu imali toliko koristi od zaštite za koju je to vrijedilo podnijeti. Zbog toga su 
mnogi, ljuti na Atenjane, prešli natrag k Lakedemonjanima na isti način kako su prije 
otišli od njih k Atenjanima, i opet su bili prevareni od njih. Jer kad su Lakedemonjani 
objavili da će ratovati za slobodu Grka s Atenjanima i time zadobili mnoge, nakon što 
su srušili atenske zidine i postali glavni u svim poslovima te stekli kontrolu, toliko su 
nadmašivali Atenjane da su uspostavili tiranije u svim grčkim gradovima koje su 
eufemistički nazvali dekarhije.138 Pošto su uništili jednu vladu Atenjana, umjesto nje su 
uvodili mnoge druge, načinjene od svojih ljudi, koji su ugnjetavali podređene, ne iz 
Atene ili Sparte, nego upravo iz zemalja podređenih u kojima su trajno uspostavili vlast, 
koja kao da je bila isprepletena s lokalnom upravom. Stoga, da su Lakedemonjani u 
počecima rata objavili Grcima da će se boriti s Atenjanima kako bi im češće činili veća 
zla nego Atenjani i kako bi im pokazali da je način na koji su Atenjani postupali prema 
njima bio sloboda, oni ne bi bolje ispunili obećanje. I odmah su bili poraženi od jednog 
bjegunca,139 napušteni od Tebanaca, omraženi od Korinćana, a more je bilo puno 
izbačenih “usklađivača“140 jer su bili “neskladni“ i nisu upravljali gradovima u skladu 
sa svojim nazivom, pošto su bili postavljeni. Zbog njihovih nedjela i mržnje koju su 
prema njima osjećali Grci, ojačavši, Tebanci su ih pobijedili u Bitci kod Leuktre te, čim 
su Lakedemonjani bili maknuti s puta, nitko nije mogao podnositi Tebance, nakon što 
su pobijedili u samo jednoj bitci.141 Ali bilo je jasno kako je Grcima bilo korisnije da 
se Kadmeja još drži okupiranom, nego da Tebanci pobijede Lakedemonjane; toliko su 
bili omraženi. No ovo sigurno nisam pripremio radi općenite optužbe Grka, kao onaj 
izvrsni čovjek koji je napisao „Troglavog“142 – neka to više nikada ne bude potrebno – 
nego želim pokazati kako prije vas još nije postojalo znanje o tome kako vladati; jer da 
je postojalo, bilo bi među Grcima, koji su sigurno najviše nadmašili ostale u mudrosti; 
                                                          
138 Dekarhija – vlada desetorice, koju je Sparta uspostavila u saveznim i osvojenim državama 
nakon što je Lisandar porazio Atenu te je time završen Peloponeski rat. 
139 Konon (5./4. st. pr. Kr.), atenski vojskovođa koji je pobjegao nakon poraza u Bitci kod 
Egospotama 405. pr. Kr., poslije je 394. pr. Kr. na strani Perzijanaca porazio Lakedemonjane u 
pomorskoj Bitci kod Knida. 
140 ἁρμοστής – spartanski namjesnici u njihovim savezničkim i osvojenim gradovima. 
141 Bitka kod Leuktre se odigrala 371. pr. Kr. 
142 Troglavi je izgubljeno djelo povjesničara i retora Anaksimena iz Lampsaka (4. st. pr. Kr.), 
to je pamflet koji je podmetnuo Teopompu tako što ga je napisao njegovim stilom i pod 
njegovim imenom pa potom i objavio. U njemu pokazuje Atenu, Spartu i Tebu kao uzročnike 
političke nevolje Grčke. 
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no ovo je vaše otkriće, uvedeno zajedno sa ostalima. Međutim, ono što je rečeno za 
Atenjane, vjerojatno bi bilo istinito i ako bi netko to rekao za sve Grke, budući da su 
bili osobito dobri u suprotstavljanju vladajućima, pobjeđivanju Perzijanaca i Liđana, 
odolijevanju moći novca te podnošenju napora; no oni još nisu znali vladati, a 
pokušavajući nisu uspijevali. Prvo su slali u gradove posade, koje dakako nisu uvijek 
bile malobrojnije od pojedinog domaćeg stanovništva, u čije zemlje su bili slane; 
stvarali su i sumnju kod onih koji još nisu bili pod stražom, tako što su sve činili uz 
nasilje i silu. To je imalo dvostruke posljedice, niti su držali gradove sigurnima i k tome 
su još bili omraženi te su ubirali loše plodove vlasti umjesto dobrih, nemajući čvrstu 
prednost, nego snažnu reputaciju o koristoljublju. Zatim, istovremeno im se događalo, 
jer su uvijek bili razdvojeni i raštrkani, da su postali slabiji kod kuće te nisu bili sposobni 
spašavati svoju zemlju, tražeći način kako imati tuđu. Tada niti su mogli nadmašiti 
brojem one kojima su slali ljude, želeći im vladati, niti su sebi kod kuće ostavili 
dovoljno ljudi za zaštitu, nego ih je bilo premalo vani, premalo kod kuće, i povećanje 
vlasti postajalo im je teško budući da na kraju nisu znali kako da je zadrže; tako da su 
radili suprotno od onoga što je trebalo. Uspjeh koji su željeli bio im je težak i nalik 
kletvi, a neuspjeh lakši i imao je manje strahova. Umjesto vladarima bili su nalik onima 
koji su raštrkani i koji se muče radi mučenja. Na kraju je njihov trud odmah, krišom 
uništen i kako pjesnici kažu sve se vratilo natrag na staro.143 K tome, nije im koristilo 
da podanici budu snažni zbog straha od urota, niti da budu slabi zbog vanjskih ratova 
te kako bi bilo neke koristi od saveza; a ponašali su se prema njima kao u dječjim 
igrama, sad ih vukući naprijed, sad odvlačeći nazad,144 ne znajući što s njima činiti, 
nego kao da su željeli da oni i postoje i ne postoje, upravljajući njima i vodeći ih, no ne 
znajući reći što smjeraju. No najsmješnije i najčudnije od svega je bilo to što su Atenjani 
prisiljavali ostale saveznike da idu na pobunjenike, a i ti saveznici su namjeravali učiniti 
isto, slično kao da su nagovarali same pobunjenike da idu na sebe same, i nisu shvaćali 
da vode na pobunjenike ljude koji su bili njihovi članovi te im sigurno nije bilo od 
koristi pokazivati ostalim saveznicima pomoć koju bi mogli dobiti u ustanku protiv njih 
samih. Tako da su i ovdje postizali suprotno od onoga što su željeli i što im je bilo 
korisno: jer oni su, želeći pridobiti pobunjenike, učinili da se i oni koji su bili odani 
bune. Naime, pokazali su im da bi, ostajući odani, koristili Atenjanima za međusobne 
                                                          
143 Vjerojatno aluzija na Sizifa. 
144 Možda je riječ o usporedbi s igrom tabula lusoria. 
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sukobe, a ako se svi zajedno pobune bit će sigurno slobodni; budući da na kraju ne bi 
ostao nitko od koga bi mogli biti uhvaćeni. Stoga su sami sebi nanijeli više štete nego 
nevjerni saveznici, jer koliko god da su se saveznici pojedinačno povlačili, no sami 
Atenjani su svojim djelovanjem uveli ideju zajedničkog ustanka. U ono vrijeme još nije 
bilo poretka niti su ljudi znanjem išli za tim da ga uspostave, premda su im granice i 
zemlja bile male, nisu ni njih uspjeli sačuvati zbog nemogućnosti i neiskustva u 
vladanju, jer niti su gradove blagonaklono vodili niti su ih mogli čvrsto držati, 
istovremeno bivajući siloviti i slabi. Na kraju su bili ogoljeni kao Ezopova čavka145 te 
su se sami borili protiv svih.  
Međutim, ono što je prije zaobišlo sve ljude, moglo bi se reći da je sačuvano za 
vas jedine da pronađete i ispunite; i nikakvo čudo. Jer kao što umijeća u drugim 
područjima nastaju kada postoji materijal za njih, tako kada su nastali najveće carstvo 
i ogromna moć, uz njih je onda osnovana i uvedena vještina, i oboje je dakako ojačano 
jedno drugim. S veličinom carstva nužno je nastalo i iskustvo, a zatim se uz znanje o 
vladanju, carstvo pravedno i s razlogom povećalo. No sljedeće je svakako najviše od 
svega vrijedno pažnje i divljenja: vaše građansko pravo i uzvišenost vašeg načina 
razmišljanja, budući da mu od svega ništa nije slično. Jer vi ste podijelili sve ljude u 
carstvu na dvije skupine - to rekavši imao sam na umu cijeli naseljeni svijet - svugdje 
ste učinili građanima ili sunarodnjacima sve one koji su obrazovaniji, plemenitiji i 
snažniji, a sve ostale poslušnicima i podanicima. I niti more priječi nekoga da bude 
građanin niti prostranstvo zemalja koje se nalaze između, niti su u ovom pogledu Azija 
i Europa podijeljene, nego je sve svima dostupno. Nitko nije stranac tko je vrijedan 
obnašanja dužnosti ili povjerenja, nego je na zemlji uspostavljena zajednička 
demokracija pod jednim najboljim vođom i gospodarom, i svi se skupljaju ovdje kao u 
zajedničku skupštinu, kako bi svatko dobio ono što mu pripada. Ono što je neki grad 
svojim granicama i područjima, to je ovaj grad čitavom naseljenom svijetu; kao da je 
zemlji dodijeljen zajednički grad. Mogao bi reći da se svi okolni stanovnici ili oni koji 
žive u drugim mjestima po demama skupljaju u ovome jednome gradu, koji još nikada 
nikoga nije odbio, nego kao što zemljino tlo nosi sve, tako i on prima ljude iz svih 
zemalja, kao more rijeke. I ovo mu je zajedničko s morem: more ne postaje veće 
                                                          
145 Aesopica 101. U ovoj basni Zeus održava izbor ljepote za ptice kako bi proglasio njihovog 
kralja. Čavka se, uviđajući svoj neprivlačan izgled, okitila tuđim perjem. Kad su se ptice okupile 
pred Zeusom i kad ju je Jupiter predložio za kralja, ostale ptice su je prepoznavši svoje perje 
očupale te je tako ogoljena opet bila obična čavka. 
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priljevom rijeka, jer je određeno sudbinom da more s njihovim utjecanjem zadržava 
veličinu, tako ni ovdje ništa nije vidljivo zbog veličine grada. Kao i oni koji stavljaju 
stvari u nabore haljine, tako i ovaj grad drži sve sakriveno, bivajući i čineći se istim 
unatoč odlascima i dolascima. Još kao dodatak govoru neka i ovo bude spomenuto. Kao 
što smo govorili, vi veliki ste veliko izmjerili grad,146 i niste ga, dičeći se njime, učinili 
vrijednim divljenja ne dajući nikome drugome udjela u njemu, nego ste potražili ljude 
vrijedne njega koji će ga popuniti, te ste učinili da riječ Rimljanin ne pripada gradu, 
nego da bude ime nekog zajedničkog roda, i ne ovog jednog od svih, nego kao protuteža 
ostalima. Jer sada ne dijelite narod na Grke i barbare, niti ste podjelu učinili glupom, 
budući da im pokazujete grad mnogoljudniji od, moglo bi se reći, čitavog grčkog roda, 
nego ste ih podijelili na Rimljane i ne-Rimljane; toliko ste pronijeli ime ovog grada. 
Budući da su ljudi tako podijeljeni, mnogi su u pojedinim gradovima vaši sugrađani ne 
manje nego što su sugrađani svojim sunarodnjacima, a neki od njih još nisu ni vidjeli 
grad. Nema nikakve potrebe za čuvanjem gradova, nego vam sa svake strane 
najugledniji i najmoćniji čuvaju domovinu, a gradove držite na dvostruki način, odavde 
i pojedinačno preko njih. Niti ikakva zavist dolazi u carstvo: jer vi sami prvi niste 
zavidjeli, budući da ste sve učinili dostupnim svima i dopustili ste onima koji su 
sposobni da radije vladaju, umjesto da budu podanici. Nema ni mržnje od strane onih 
koji su izostavljeni: budući da je vlada zajednička i poput one od jednoga grada, posve 
je prirodno da vladari vladaju ne strancima, nego svojim ljudima. K tome, pod ovom 
vladom sva svjetina ima zaštitu od moćnih među njima, koje odmah snađe vaš bijes i 
osveta ako se usude činiti nešto nažao; tako su s pravom postojeće okolnosti 
zadovoljavajuće i pogodne i siromašnima i bogatima te nije preostao drugačiji način 
života; nastala je jedna harmonija cijele države koja toplo prima sve. Ono što se prije 
činilo nemogućim da se dogodi, dogodilo se pod vama: [...].147 Tako su uistinu gradovi 
čisti od posada, a pješadija i konjica su dovoljne za čuvanje čitavih provincija, i mnoge 
niti nisu stacionirane u gradovima svih naroda, [...];148 tako da mnoge od provincija ni 
ne znaju gdje im je posada. Ako je neki grad možda, zbog izvanredne veličine, izgubio 
moć samokontrole, niste to niti zamjerili onima koji su trebali nadgledati i stražariti. 
                                                          
146 Pogledati bilješku 118. 
147 Ovaj dio teksta je problematičan i nudi više čitanja. Prijevod bi prema jednom čitanju (Oliver 
1953: 902.) mogao glasiti: kontrola nad carstvom, k tomu još velikoga, te istovremeno čvrstina 
vladanja, no ne bez čovjekoljublja. 
148 Ovaj dio teksta je također problematičan i nudi više čitanja. Na ovom mjestu predlažem svoj 
prijevod: nego malo njih s obzirom na broj ostalih koje su raštrkane po selima. 
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Također, svi vam plaćaju danke veselije nego što bi ih neki od njih uzimali od drugih. 
S pravom! Doista nije sigurno da vladaju oni koji nisu sposobni, a drugi način je, kažu, 
da budu podanici moćnijih, no prvi način se pokazao da budu vaši podanici. Stoga vas 
se svi čvrsto drže i ne bi ni pomislili da se odvoje od vas prije nego putnici od kormilara, 
nego kao što se šišmiši u špiljama čvrsto drže jedni drugih i kamena,149 tako se svi drže 
vas uz mnogo straha i brige da ne bi netko pao s tog lanca; i više se boje da ne bi bili 
ostavljeni od vas nego što bi oni vas ostavili. Umjesto vođenja prepiraka oko vlasti i 
prvenstva, zbog kojih su svi prijašnji ratovi vođeni, neki ljudi se sada najugodnije 
odmaraju poput vode što tiho teče, rado prestavši s naporima i nevoljama, kajući se što 
su se uzalud borili sa sjenama, a neki više ne znaju za carstvo kojim su vladali niti ga 
se sjećaju. Nego baš kao u Pamfilovoj priči, ako ne u njoj onda u Platonovoj,150 gradovi 
koji su već ležali na lomači zbog međusobnih sukoba i nemira, odjednom su svi primili 
zajedničku vlast i iznenada se oporavili. No kako su do toga došli ne znaju reći, niti 
znaju išta osim diviti se sadašnjim prilikama, a doživjeli su slično kao oni koji su se 
probudili iz sna: umjesto snova koje su upravo imali, oni ih najednom promatraju i 
proživljavaju. Niti se više vjeruje da su ikada bili ratovi, nego većina o njima sluša kao 
o ispraznim pričama; čak i ako dođe do sukoba na granicama, što je prirodno da se 
dogodi u velikome i neizmjernome carstvu, mahnitošću Geta ili nesrećom Libijaca ili 
nevoljom onih oko Crvenog mora,151 koji se ne mogu služiti postojećim blagodatima, 
onda ti ratovi i priče o njima uistinu prođu kao mitovi: toliki mir vi imate, čak i ako 
vam je ratovanje blisko. Oni koji su jučer bili postolari i stolari danas nisu hopliti i 
konjanici, nije slučaj kao kad se na pozornici presvlači u vojnika onaj koji je upravo bio 
ratar; niti ste vi pomiješali dužnosti, kao što u siromašnom gazdinstvu isti ljudi i kuhaju 
i čiste kuću i namještaju krevete; niti ste čekali da oni koji se bave drugim stvarima 
postanu vojnici iz potrebe; niti ste prepustili neprijateljima da skupljaju vaše snage.  
Spomenut je način vladanja, koji ste primijenili oko cijelog carstva i oko ove 
uprave te kako ste ju uspostavili; a sada je vrijeme da se govori o bojnoj sili i vojnim 
poslovima, kako ste ju osmislili te koje ste joj uređenje dali. Vaše znanje o ovoj stvari 
je također bilo zadivljujuće i u potpunosti bez primjera. Naime, Egipćani su došli do 
toga da odvoje vojnu silu i činilo se da su pronašli to kao najmudrije otkriće, time što 
                                                          
149 Cf. Homer, Odiseja, 24.1 
150 Ovdje se Aristid koristi elementima iz Platonove Države, 7.514-521 (usporedba o špilji) i 
10.613-621 (priča o Eru Pamfilijcu). 
151 Dačane zove Geti. 
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su oni koji su se borili za zemlju bili smješteni zasebno od ostalih, kao što se također 
činilo da su bili u mnogo drugih stvari iznad ostalih, kako kažu, mudri Egipćani. Premda 
ste i vi to spoznali, niste isto postupili, nego ste vi učinili podjelu mnogo bolje i mudrije, 
budući da u egipatskom uređenju nije bilo jednakosti u građanskom pravu između dvije 
grupe, nego su oni vojnici koji su sami stalno podnosili napore bili u gorem položaju 
od onih koji se nisu borili - možda im to nije bilo drago – a budući da kod vas svi imaju 
jednaka prava, vojna sila je uspješno postavljena zasebno. Tako da je smionost Grka, 
Egipćana i koga god bi mogao navesti manja od vaše. I premda su svi toliko slabiji od 
vas u oružju, još dalje su iza vas u načinu razmišljanja: vi ste smatrali da nije dostojno 
vaše vlasti i uživanja u postojećoj sreći da ljudi iz grada ratuju i podnose napore, a niste 
vjerovali ni strancima; no vojnici su bili potrebni prije nego se pojavi nužda. Što ste 
učinili? Pronašli ste domaću vojsku, pritom ne mučeći građane. A to je omogućio vaš 
način upravljanja cijelim carstvom i to što nikoga ne dijelite na stranca u pogledu onoga 
što može ili treba činiti. Kakvo je dakle bilo skupljanje vojske i na koji način? Otišli 
biste u sve zemlje u vašoj vlasti i potražili biste odanle one koji bi obavljali tu 
dužnost:152 kada bi ste ih pronašli odmah ste ih uklonili iz domovine te ste im zauzvrat 
dali vaš grad, tako da bi se oni ubuduće stidjeli spomenuti svoje porijeklo. Učinivši ih 
građanima na taj način ste ih učinili i vojnicima, tako da ljudi iz grada ne služe u vojsci, 
a oni koji služe u vojsci nisu ništa manje građani, budući da su odvojeni od stare 
domovine u trenutku kada su pristupili vojsci te su od toga dana vaši građani i zaštitnici. 
Na taj način su svi pokorni i nijedan grad nije u sukobu s drugim, a od svakog grada ste 
zatražili onoliko ljudi koliko niti će biti na teret onima koji ih opskrbljuju, niti će biti 
samodostatni da popune kvotu jedne svoje vojske. Stoga su svi gradovi nakloni prema 
onima koji su im poslani, kao da su im partneri, no svaki grad zasebno nema vojnu 
snagu sačinjenu od njegovih ljudi, niti poslani vojnici gledaju ikamo drugamo nego 
prema vama, budući da su pomno skupljeni samo u tu svrhu. Doista, pošto ste odasvud 
unovačili najprikladnije ljude, otkrili ste sljedeće kao ne malu korist: niste smatrali da 
je nužno da za državne svetkovine i za natjecanja ovjenčana lovorom vježbaju oni koji 
su izabrani, kao najbolje razvijeni i tijelom nadmoćniji, nego oni koji će biti natjecatelji 
u najznačajnijim i stvarnim borbama te pobjednici u onoliko pobjeda koliko bi mogli 
pobijediti za ovakvo carstvo; smatrali ste nužnim da se oni, pošto su izabrani kao 
najbolji i daleko najprikladniji od svih, okupe u pravom trenutku i ne mnogo prije toga 
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da počnu vježbati, tako da čim stanu u bojni red budu nadmoćniji. Njih ste, dakle, 
''pročistili'' i pomno izabrali za zajednicu vladajućih, ne bez privilegija koje sam 
spomenuo, niti tako da bi mogli zavidjeti onima koji ostaju u gradu, budući da prije nisu 
imali jednaka prava, nego na način da oni imaju, kao udio u časti, pravo na sudjelovanje 
u građanskom pravu. Kad ste to tako otkrili te postupili s njima na taj način, doveli ste 
ih na granice carstva, ondje ste ih rasporedili i dodijelili svakome da čuva određeno 
područje. 
Također ste promislili i razmislili o zidinama; to sada treba spomenuti. Ne bi se 
moglo reći da je ovaj grad bez zidina po uzoru na tvrdoglavost Lakedemonjana niti opet 
obzidan po uzoru na sjaj Babilona ili bilo kojeg drugog grada koji je prije ili kasnije 
sjajnije utvrđen, nego ste pokazali da je to utvrđivanje dječja igra i uistinu djelo žene.153 
Smatrali ste da je nedostojno i da nije u skladu s vašim ostalim zamislima da sagradite 
zidine oko samoga grada kao da ga sakrivate ili bježite od podanika, kao kad bi neki 
gospodar pokazao da se boji svojih robova. No niste niti zanemarili zidine, nego ste ih 
postavili oko carstva, a ne grada: podigli ste ih čim dalje, sjajne i dostojne vas, vidljive 
onima unutar okruga, no put do njih, ako bi ih netko želio vidjeti, krenuvši od grada, 
trajao bi mjesecima i godinama. Jer preko najudaljenijeg kruga naseljenog svijeta, 
doista kao druga faza utvrđivanja grada, povukli ste drugi krug koji je fleksibilniji i 
lakši za čuvati, ondje ste postavili zidine i sagradili gradove na granici, na različitim 
mjestima, popunivši ih stanovnicima, davši im korisne vještine te ih opremivši ostalim 
stvarima. Ove zidine su poput jarka što okružuje tabor, a njihov opseg se ne mjeri u 
deset parasangi niti dvadeset niti malo više niti koliko bi na prvu rekao, nego onime što 
omeđuju naseljeni dio Etiopije, rijeka Fasid na ovoj strani, Eufrat u unutrašnjosti te 
posljednji veliki otok na zapadu;154 to se sve može nazvati krugom i opsegom zidina. 
Vaše zidine nisu građene od asfalta niti od pečene opeke niti stoje sjajeći se štukom; a 
postoje i one uobičajene na svakom mjestu, i uistinu ih je mnogo, pažljivo su zajedno 
spojene kamenjem, kao što je Homer155 rekao o kućnom zidu, te su goleme i sjaje se 
sjajnije od mjedi. Ovaj krug, koji je mnogo veći i veličanstveniji od tih zidina, na svakoj 
je strani i na svaki način nesalomljiv i neuništiv, daleko premašujući sve, i nijedan 
                                                          
153 Odnosi se na legendu prema kojoj su zidine sagradile kraljica Semiramida i Nitokris 
(Herodot 1, 184-186). Priča o Semiramidi zapravo dolazi od liječnika i povjesničara Ktezija (5. 
st. pr. Kr.), a sačuvana je u drugoj knjizi Knjižnice Diodora Sicilskoga (1. st. pr. Kr.). 
154 Četiri geografske točke koje označavaju granice na sjeveru, jugu, istoku i zapadu. Etiopija 
na jugu, Fasid sjever, Eufrat istok, a posljednji otok, Britanija, zapad. 
155 Homer, Ilijada, 16.212. 
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nikada nije bio tako čvrst. Ove zidine štitovima brane ljudi koji ne bježe, međusobno 
ujedinjeni sa svim ratnim spravama u onoj harmoniji za koju Homer kaže da je 
svojstvena Mirmidoncima,156 uspoređujući ih pritom sa zidom kojeg sam spomenuo; 
kacige su im tako zbijene jedna do druge da između ne može proći ni strijela, a štitovi 
su podignuti iznad glave da bi mogli primiti i trkališta u zraku, toliko čvršća od onih u 
gradu, tako da je moguće i konjanicima po njima juriti, i onda ćeš zaista reći onim 
Euripidovim riječima157 da vidiš poljanu obloženu mjeđu. A njihovi oklopi su tako 
prianjali jedan uz drugoga da čak i ako bi nenaoružanog postavio u sredinu, s obje strane 
bi ga štitili sve do sredine; i koplja, kao da padaju od Zeusa, stižu jedno drugo. [...].158 
Davno je Darije s Artafernom i Datisom uspio osvojiti jedan grad, na jednom otoku, 
uhvativši ga u mrežu,159 no, ako se može tako reći, vi ste cijeli naseljeni svijet uhvatili 
u mrežu te ga na taj način držite sigurnim uz pomoć onih koji su u njemu i sugrađani i 
stranci, a koje ste, kao što sam govorio, izabrali i doveli, pruživši nadu onima koji su 
hrabri ljudi da neće požaliti. Jer onaj koji bi u bilo koje vrijeme bio prvi rangiran ne 
mora nužno biti iz patricijske obitelji, a drugi rangiran iz drugog po redu staleža te isto 
tako i za ostale činove, nego bi svatko imao čin po zasluzi, budući da ovdje djela, a ne 
riječi određuju dobre ljude. Za ovo ste učinili svima jasne primjere, tako da svi smatraju 
lijenost nesrećom, a drže da su djela sredstva za postizanje onoga što žele te su svi 
jednako usmjereni protiv neprijatelja, a međusobno se natječu tokom života za prvi 
bojni red i jedini se od ljudi mole da nađu neprijatelja. Stoga, kad god netko razmišlja 
o vježbanju i uređenju vojske, smatrat će, kao što kaže Homer,160 da i ako bi bilo deset 
puta toliko protivnika brzo bi se dali u bijeg [...],161 no, kad god pomisli na popunjavanje 
i skupljanje vojske pomislit će i prisjetiti se Egipćanina. Kad je Kambiz pustošio zemlju 
i pljačkao hramove, stao se Egipćanin na zidine Tebe i pružio u znak protesta grumen 
zemlje i čašu vode iz Nila, dajući znak da sve dok Kambiz ne može prenijeti sami Egipat 
i rijeku Nil i odnijeti ga kao plijen, još nije ugrabio bogatstvo Egipćana, nego dok je to 
na mjestu, ubrzo će Egipćani imati još toliko i egipatskog bogatstva nikad neće 
uzmanjkati. Isto to moguće je pomisliti i reći o vašoj vojsci: dokle god nitko ne može 
                                                          
156 Homer, Ilijada, 16.212-220. 
157 Euripid, Feničanke, 110. 
158 Ovaj dio teksta je problematičan, a prijevod koji predlažem glasi: Takve vas harmonije 
omeđuju: krug revolucionarne vojne taktike i čuvari čitave zemlje. 
159 Misli se na Eretriju, grčki grad na otoku Eubeji. Priču prenosi Herodot 6, 119. 
160 Vjerojatno iskrivljeni citat: Hom. Ilijada, 9.379. 
161 Ponovno problematični dio teksta, na ovom mjestu također predlažem svoj prijevod: te bi 
bili poraženi od jednog čovjeka. 
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podignuti samu zemlju iz temelja i ostaviti je praznu, i dokle god je nužno da naseljeni 
svijet ostane na svome mjestu, ne da nije moguće da vam uzmanjka vojne sile, nego 
vam ona dolazi iz svake zemlje onoliko koliko želite. Nadalje, u pogledu vojne taktike 
pokazali ste svim ljudima da su djeca. Jer niste naložili vojnicima i zapovjednicima da 
vježbaju samo za pobjedu nad neprijateljem, nego prvo za pobjedu nad samima sobom. 
Stoga oni svaki dan žive u bojnom redu i nitko nikada ne napušta dodijeljeno mu mjesto, 
nego kao u nekom vječnom koru svatko zna svoj položaj i čuva ga, te zbog toga 
podređeni ne zavidi nadređenomu, nego sam ispravno vlada onima kojima je on 
nadređeni. Uistinu me smeta ono što su drugi prije rekli za Lakedemonjane: da se osim 
nekolicine njihova vojska sastoji od zapovjednika nad zapovjednicima;162 jer priličilo 
je da se to sačuva za vas i da se to prvo vama kaže, no taj netko je to rekao prije nego 
što je trebalo. Ipak, lakedemonska vojska se vjerojatno sastojala od toliko malo njih da 
nije nimalo nevjerojatno da su svi zapovjednici; no kad se u tolikom broju popisa i 
naroda, čija imena nije lako otkriti, počne od jednoga koji pregledava sve i koji 
nadgleda sve - narode, gradove, tabore, same zapovjednike – i završi s jednim koji 
zapovijeda nad četiri ili dva čovjeka- izostavili smo sve u sredini- i kao što vrtnja pređe 
uvijek ide od većeg ka manjem broju niti, tako su i vojnici uvijek postavljeni jedan za 
drugim sve do kraja; kako onda ovo uređenje nije iznad svega ljudskog? Dođe mi da 
spomenem Homerov stih,163 malo izmijenivši kraj: Takvo je Zeusovo carstvo iznutra. 
Jer kad god jedan čovjek zapovijeda tolikim brojem ljudi, a oni koji su mu sluge i 
poslanici su mnogo inferiorniji od njega, no mnogo superiorniji od onih kojima su 
nadređeni, kad god oni sve postignu u tišini bez buke i nemira, kad god je zavist daleko, 
kad god je sve svugdje puno pravde i poštenja, kad god nikome ne izmakne plod vrline, 
kako onda ovaj stih nije odgovarajući?  
Čini mi se da je i u samome gradu uspostavljeno uređenje kojemu ništa nije 
slično kod drugih ljudi. Prije se činilo da su među ljudima bile tri vrste uređenja, dva s 
dva imena, prema tome kakvo je svako uređenje bilo, s obzirom na karakter vladara, 
tiranija i oligarhija te kraljevstvo i aristokracija, a trećem je ime demokracija, bilo da je 
vođena dobro ili loše. Gradovi su primili određeno uređenje kako je bio čiji izbor ili 
kako je prevagnula sudbina; no vaš način vladanja tome nikako nije sličan, nego kao da 
je mješavina svih uređenja, bez lošije strane svakoga; i tako je ovakav vid uređenja 
                                                          
162 Tukidid, Povijest Peloponeskog rata, 5.66.4. 
163 Odiseja, 4.74, zadnja riječ αὐλή (dvor) je zamijenjena s ἀρχή (carstvo). 
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najbolji. Stoga kad god netko pogleda snagu naroda, kako lako postižu sve ono što žele 
i zahtijevaju, mislit će da je to demokracija i ništa joj ne nedostaje osim onoga što narod 
skrivi; no kad god razmisli o vijećanju senata i obnašanju vlasti, smatrat će da nema 
bolje aristokracije od ove; a kad promotri nadzornika i vladara svega,164 koji 
omogućava narodu da dobije ono što želi, a malobrojnima da vrše službe i imaju moć, 
njega vidi kao onoga koji ima najsavršeniju monarhiju, bez zločestoće svojstvene 
tiraninu te s većim dostojanstvom od kralja. I nije nimalo nerazumno da ste jedino vi 
tako razlučili i sagledali stvari u pogledu vanjske i gradske politike; jer moglo bi se reći, 
vi ste jedini vladari po prirodi. Drugi, koji su prije vas imali vlast, naizmjence su 
postajali jedni drugima vladari i robovi te su dolazili na vlast jedan za drugim kao 
nezakoniti vladari, mijenjajući položaj kao u igri loptom: Makedonci su bili robovi 
Perzijancima, Perzijanci Međanima, Međani Asircima. No vas otkad znaju, svi vas 
znaju kao vladare. Jer ste od početka slobodni te ste takoreći rođeni da odmah vladate, 
sve ste lijepo pripremili što se tiče toga i otkrili ste uređenje koje još nitko prije nije te 
ste uspostavili zakon i red kojima nitko ne može izbjeći.  
Možda neću zakasniti ako sada kažem ono što mi je odavno palo na pamet i 
često me činilo nemirnim bivajući mi na usnama, no dòsada je uvijek bilo micano u 
stranu tijekom govora. Rečeno je koliko sve nadilazite kako veličinom cijeloga carstva 
tako i u kontroli te koncepciji vlasti. Sada mi se čini da netko ne bi pogriješio ako bi 
rekao da svi ljudi prije, čak i oni koji su vladali vrlo velikim područjima, kao da su 
vladali tek golim tijelima svojih naroda. Jer kada je bilo toliko gradova i na kopnu i na 
moru ili kad su bili tako u potpunosti ukrašeni? Ili je li itko ikada od onih koji su nekoć 
živjeli toliko proputovao, brojeći gradove po danima, a nekada čak prolazeći i kroz dva, 
tri grada u istom danu, kao kroz ulice? Stoga su prijašnji ljudi bili toliko inferiorniji, ne 
samo u najbitnijem pogledu carstva, nego i u tome što u istim zemljama u kojima su 
vladali, a u kojima i vi vladate, nisu vladali svima niti jednako niti slično, a svakom 
plemenu koje je onda postojalo može se suprotstaviti grad koji je danas na istom 
području. I netko bi mogao reći da su oni bili kraljevi pustinja i straža, a da ste vi jedini 
vladari gradova. Sada svi grčki gradovi cvjetaju pod vama te vam zavjetni darovi, 
umjetnine i svi uresi u njima donose čast, kao ukras u predgrađu; obale, priobalje i 
unutrašnjost puni su gradova, jedni su osnovani, a drugi uvećani od vas ili pod vama. 
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Jonija, za koju se mnogo borilo, oslobođena posada i satrapa, postavljena je 
svima kao primjer ljepote, koliko se prije činilo da nadmašuje ostale narode u dražesti 
i ljepoti, toliko je ona sada samu sebe nadmašila. A znameniti i veliki Aleksandrov grad 
u Egiptu postao je ures vašega carstva, poput ogrlice ili narukvice bogate žene među 
ostalom mnogobrojnom imovinom. Stalno se brinete o Grcima kao da su vam poočimi, 
štiteći ih i takoreći ih dižući kada su oboreni, dajući slobodu i autonomnost najboljima 
od njih, onima koji su nekoć bili vođe, a druge vodeći s mjerom, uz veliki obzir i pažnju, 
te obrazujući barbare blaže ili oštrije, obzirom kakva je kome od njih ćud, kao što vam 
i priliči da niste lošiji od dresera konja, budući da ste vladari ljudi te ste pomno istražili 
njihovu ćud i prema tome ih vodite. I cijeli naseljeni svijet je, kao da pohodi javnu 
svetkovinu, odložio staro odijelo i oružje te se uz dopuštenje okrenuo uresima i svim 
radostima. Također, ostavljena su sva druga nadmetanja, samo ovo jedno drži sve: kako 
će se svaki grad činiti što ljepšim i dražesnijim. Sve je puno vježbališta, fontana, 
prolaza, hramova, obrta i škola te se, posluživši se medicinskom terminologijom, može 
reći da se naseljeni svijet koji je od početka bio bolestan oporavio. Nikada ne prestaju 
dolaziti darovi od vas u ove gradove niti se može otkriti tko je više dobio jer je vaše 
dobročinstvo jednako prema svima. Gradovi doista blistaju sjajem i ljepotom i cijela 
zemlja je ukrašena kao vrt. A dimove s polja i signalne vatre, prijateljske i 
neprijateljske, kao da je vjetar otpuhnuo te su otišle iznad zemlje i mora; umjesto toga 
uvedeni su svakakvi krasni spektakli i neizmjeran broj igara. Poput svete i neugasive 
vatre, slavljenje svetkovina nikada ne prestaje, nego se periodično seli od jednih do 
drugih, ali uvijek je negdje, jer su svi ljudi to zaslužili svojim ponašanjem. Stoga treba 
žaliti samo one izvan vašega carstva, ako ih uopće ima, jer su lišeni takvih dobara. 
Zaista, vi ste najbolje potvrdili ono što svi govore, da je zemlja majka svih i zajednička 
domovina svih. Sada je dakako moguće i Grku i barbaru, sa svojom imovinom ili bez 
nje, da lako putuje gdje god želi, baš kao da ide iz domovine u domovinu; on se ne boji 
niti Kilikijskih vrata165 niti uskih i pjeskovitih prolaza kroz Arabiju na putu do Egipta 
niti neprohodnih planina niti ogromne veličine rijeka niti negostoljubivih barbarskih 
plemena, nego je za njegovu sigurnost dovoljno da je Rimljanin ili radije jedan od onih 
pod vama. Također, ono što je Homer166 rekao, da je „zemlja je zajednička svima“, vi 
ste pokazali dijelom, izmjerivši svu naseljenu zemlju, povezavši obale rijeka 
                                                          
165 Prolaz kroz Taursko gorje koji je povezivao Anatolijsku visoravan s dolinom Kilikije i 
Sirijom, današnji Gülek Boğazı. 
166 Homer, Ilijada, 15.193. 
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svakojakim mostovima, načinivši puteve kroz planine, popunivši pusta mjesta 
postajama te civiliziravši sve vašim načinom života i redom. Stoga ja mislim da je život 
prije vas bio poput onoga za koji se smatra da je bio prije Triptolema,167 težak i seoski 
te tek malo drugačiji od života na planini; premda je Atena započela današnji, 
civilizirani način života, to je kasnije učvršćeno od vas, kako kažu, boljih.  
Sada doista nema potrebe niti za pisanjem opisa svijeta niti za nabrajanjem 
zakona svih naroda, umjesto toga vi ste postali zajednički putopisci svim ljudima, 
otvorivši sva vrata naseljenog svijeta, davši svima koji žele mogućnost da budu svjedoci 
svega, odredivši zajedničke zakone svima, prestavši s onime što je nekoć bilo zabavno 
u priči, no nepodnošljivo ako bi netko to uzeo u obzir, učinivši brakove moguće svima 
te organiziravši cijeli naseljeni svijet kao jedno domaćinstvo. Uistinu, kao što kažu 
pjesnici, prije Zeusove vladavine sve je bilo puno nesloge, buke i nereda, no kad je Zeus 
došao na vlast sve je uređeno te su Titani otjerani u najdublje kutke zemlje, prisiljeni 
od njega i bogova koji su mu pomogli. Isto tako bi netko pretpostavio, misleći o stanju 
prije vas i o onom pod vama, da je prije vaše vlasti sve bilo u zbrci, zbrda-zdola i bez 
plana, no da su, kad ste vi došli, neredi i nesloge prestali, a nastupio je sveukupni red i 
blistava svjetlost u životu i politici te su se pojavili zakoni, a hramovi bogova su dobili 
vjeru. Naime, prije su ljudi opustošili zemlju, kao da kastriraju očeve i nisu jeli svoju 
djecu,168 nego su ubijali tuđu i svoju u sukobima, pa čak i u hramovima.169 No sada je 
zajednička i svima jasna sloboda od svakog straha dana samoj zemlji i onima koji žive 
u njoj i čini mi se da su ljudi pronašli mnogo načina kako da se u potpunosti riješe 
trpljenja zla te kako da im se dobro vlada. Čini se i da vam bogovi, gledajući odozgora, 
blagonaklono pomažu u jačanju carstva i da potvrđuju vašu vlast nad njim: Zeus, jer se 
dobro brinete o naseljenom svijetu, njegovom lijepom djelu, kako kažu;170 Hera, jer je 
čašćena zakonski sklopljenim brakovima; Atena i Hefest, jer se štuju umijeća; Dioniz i 
Demetra, jer se ne postupa loše s njihovim plodovima; Posejdon, jer mu je more čisto 
                                                          
167 Triptolem – lik iz grčke mitologije, sin eleuzinskog kralja Keleja; Demetrin štićenik, ona mu 
je dala žito koje je sijao i znanje iz poljodjelstva koje je potom prenosio na druge; također ga 
se povezuje s Eleuzinskim misterijama i slavi kao izumitelja kotača. Spominje se u homerskoj 
Himni Demetri, a Sofoklo je napisao izgubljeno djelo Triptolem. 
168 Aluzija na Krona. 
169 Aluzija na priču o Kilonu. Kilon je bio atenski plemić u 7. st. pr. Kr. koji je pokušao izvršiti 
državni udar. No, pošto državni udar nije uspio, on i njegovi pristaše morali su se skloniti u 
Atenin hram na Akropoli. Kilon je uspio pobjeći, no njegovi drugovi nisu. Arhonti su im obećali 
da će im poštedjeti život, no ipak su ih ubili. 
170 Cf. Dion Zlatousti 48.14. 
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od bitaka te je primilo u zamjenu trgovačke brodove umjesto ratnih trirema. Kor 
Apolona, Atremide i Muza zbilja nikada ne prestaje motriti svoje sluge u kazalištima; 
Hermo nije bez udjela u natjecanjima i poslanstvima, a Afrodita u usjevima i dražima. 
Kada su bila bolja vremena? Kada su gradovi imali veći udio u dobrima? Dobročinstva 
Asklepija i egipatskih bogova sada su najviše davana ljudima. Niti Ares nije bez 
štovanja kod vas niti postoji strah da bi sve bacio u nered kao kad je bio zanemaren na 
gozbi Lapita, nego na udaljenim obalama rijeka pleše neprestani ples, čuvajući oružje 
čisto od krvi. Uistinu Helije, koji sve promatra, kod vas nije vidio ništa nasilno niti 
nepravedno niti ono čega je bilo mnogo u prijašnjim vremenima, tako da s pravom vrlo 
rado promatra vaše carstvo. Da je Heziod bio jednako savršen kao Homer171 u 
pjesništvu i proroštvu, kao Homer koji ne da nije bio nesvjestan da će vaše carstvo 
postojati, nego ga je predvidio i prorekao u stihu, čini mi se da onda on ne bi tako, kao 
što je, načinio genealogiju počevši sa zlatnim rodom ili, pošto je načinio taj početak, 
raspravljajući o posljednjem željeznom rodu, ne bi rekao da će se dogoditi njegova 
propast: „kad se rode sa sijedim sljepoočnicama“,172 nego bi rekao da će željezni rod 
propasti na zemlji onda kada nastupi vaše vodstvo i carstvo te bi onda Pravdi i Sramu 
dopustio povratak među ljude i žalio bi one rođene prije vas. 
Dakle, ono što je uvedeno od vas, kod vas je zaista uvijek štovano te još više 
potvrđivano. Sadašnji vladar173 uistinu, kao sjajni natjecatelj, nadilazi svoje pretke 
onoliko –nije lako za reći - koliko on sam nadilazi ostale. Netko bi zbilja mogao reći da 
je ono što god bi on odlučio uistinu pravda i zakon. No nije li jasno da je ono po čemu 
nadilazi druge to da ima više nego itko prije njega pomoćnika u vlasti koje smatra 
sinovima i sebi ravnima?  
Ipak, početni cilj, učiniti govor jednakim veličini carstva, je iznad svačijih 
mogućnosti te je potrebno gotovo onoliko vremena koliko je dosuđeno carstvu, a to bi 
bila čitava vječnost. Stoga je najbolje, poput pjesnika ditiramba i peana, dodati neku 
molitvu i tako završiti govor. Neka budu zazvani svi bogovi i djeca bogova te neka daju 
da ovo carstvo i ovaj grad vjekovima cvatu i neka ne prestanu cvasti sve dok nakovnji 
ne plutaju na moru174 i drveće ne prestane cvjetati u proljeće; također neka veliki vladar 
                                                          
171 Homer, Ilijada, 20.307-308 (i sada će uistinu silni Eneja vladati Trojancima/i sinovi njegovih 
sinova koji će se poslije roditi). 
172 Heziod, Poslovi i dani, 181. 
173 Antonin Pio (138.-161.). 
174 Pogledati Herodot 1.165. 
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i njegovi sinovi budu sigurni te neka priskrbljuju dobra svima. Moj odvažni poduhvat 
je gotov; bilo manje ili više uspješno, sada je slobodno odlučiti. 
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ZAKLJUČAK 
 
Ovaj rad je istražio više aspekata Elija Aristida i njegova djela. Osvrnuo se na 
njegov život, za čije poznavanje najviše dugujemo Filostratu, na njegovo stvaralaštvo 
te okolnosti u kojima je djelovao. Aristid je bio pripadnik bogatog društvenog sloja te 
je uživao u mnogim blagodatima koje takav život donosi. Mnogo je putovao, po Maloj 
Aziji, Grčkoj, Egiptu te je, naravno, došao i u Rim. Za vrijeme boravka u Rimu napisao 
je Pohvalu Rima, govor koji je čini užu temu rada. Taj govor je prije svega značajan 
zbog svoje umjetničke vrijednosti. Aristidov opus, koji nije u potpunosti sačuvan, 
mnogobrojan je i raznolik, a najpoznatija autorova djela, osim spomenutog govora, su 
još i Panatenejski govor te Sveti govori. U Panatenejskom govoru je iskazan ponos 
ovoga Grka koji osjeća prema svojoj domovini i Ateni kao njenoj prijestolnici, a drugi 
nam tekst pruža jedinstveni uvid u Aristidov religiozni život. Stoga bi se moglo reći 
kako Sveti govori predstavljaju neki oblik dnevnika, u kojima Aristid bilježi snove po 
naređenju Asklepija. Grčki bog liječništva, naime, pojavljuje se u Aristidovim snovima, 
vodi ga i daje mu razne savjete. Upravo je Asklepije, kojemu je pritekao tražiti pomoć 
radi lošeg zdravlja, obilježio njegov život. Treći bitan faktor su okolnosti u kojima je 
stvarao. Period 2. stoljeća po Kristu obilježio je kulturni preporod koji je nastao 
zahvaljujući dugogodišnjem miru, a u okviru kojega se pojavio pokret zvan druga 
sofistika. Sâm Aristid je pripadao sofistima, čija uloga je bila obrazovanje mladih i 
doprinos kulturi. Sofisti su držali govore, putovali širom zemlje i poučavali. Osim toga, 
obnašali su i visoke službe te sudjelovali u političkom životu. Iako se Aristid potonjeg 
klonio, ipak ga možemo smatrati sofistom, i to uspješnim, koji je ostavio velik trag za 
sobom. 
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